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PERGAMINS DE SANTA MARIA
DE PALAMÓS
PER
LLUÍS CAMÓS i CABRUJA ( + )
JOSEP M. MARQUÈS
Havent descrit al volum 6 dels Estudis sobre temes del Baix Empor-
dà les escriptures de l'arxiu municipal de Palamós, restaven per analit-
zar els pergamins de la parròquia de Santa Maria de la mateixa vila^.
Són l'objecte del present treball.
LA LABOR DE LLUÍS CAMÓS
Heus ací el text literal del pròleg que introdueix el catàleg inèdit^
dels pergamins palamosins de Lluís Camós:
«Els dos arxius dels quals formen part els documents objecte del pre-
sent inventari, es troben actualment dipositats a l'estatge de l'entitat Museu
de Palamós Cau de la Costa Brava i posats sota la cura i custòdia dels
dirigents d'aquella.
Fins ara fa poc temps, aquests dos nuclis de documentació havien
romàs des de llur inici a l'església parroquial de Palamós, primer en una
cambra immediata al cor de l'esmentada església en la qual es reunia an-
(1) Són dipositats actualment —març de 1988— a l'Arxiu Comarcal de la Bisbal. Hi ha també
en aquest arxiu papers i llibres de la Comunitat de Preveres de Palamós, encara no inventariats.
(2) N'hem pogut consultar una còpia al mateix arxiu de la Bisbal. Creiem que és una in-
venció la referència que es troba al llibre Palamós, Girona 1988 p. 94 que suposa que l'inventari
de Camós hauria estat editat per l'Institut d'Estudis Catalans el 1934.
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tigament el Consell de la vila, abans de tenir casa pròpia; més tard foren
traslladats a una altra cambra de la mateixa església, contigua a la tribu-
na de l'orgue.
Les autoritats locals, l'Ajuntament i el reverend Rector de la parrò-
quia respectivament, atenent que el lloc on estaven guardats aquells ar-
xius no era gaire a propòsit per a llur bona conservació ni prou adequat
per a llur ordenació i instal·lació, ni fàcilment assequible per a llur con-
sulta i estudi, decidiren cedir-los amb caràcter de dipòsit a l'esmentada
entitat^3) per tal que aquesta fos la que atengués les expressades necessi-
tats, com de fet les atén.
D'acord amb la distinta procedència dels documents a què es refe-
reix el nostre treball, hem dividit aquest en dues parts; una, dedicada
als pergamins de procedència municipal, i l'altra, al fons de la comuni-
tat de preveres.
Cada unitat d'inventari conté: un número d'ordre que es correspon
amb la cronologia; la data del document reduïda al compte i notació mo-
derns; un extracte del document el més extens possible; el lloc i la data
d'expedició tal com apareixen a l'original; la relació de les persones que
signen l'acta com a testimonis; el nom del notari que atorga l'escriptura;
l'idioma en què està redactat el document; les observacions que ens han
semblat necessàries; l'estat de conservació, i finalment, les mides totals
del document indicades amb centímetres.
Barcelona, 1 febrer de 1936. = L. Camós i Cabruja».
LA PRESENT REELABORACIÓ
El segon signant del present article ha regestat de nou, sobre els ori-
ginals, tots i cada un dels documents. El catàleg de Camós ha esta con-
frontat en ocasions de dubte (4); per exemple, quan una escriptura no
seguia l'ordre cronològic establert.
Hem abreujat dràsticament la redacció, tot i incloure elements infor-
matius nous, com és ara la procedència dels cabals invertits en la com-
pra de censals. Únicament hem deixat d'incloure, com a material infor-
(3) No ens consta que la parròquia de Santa Maria de Palamós hagi renunciat a la titulari-
tat dominical en virtut de la qual va efectuar el seu dipòsit al Museu de la Costa Brava el 1936.
(4) Assenyalem algunes diferències de lectura de Camós respecte de les que donem nosal-
tres: núm. 3, Bernat Gilabert és llegit Bernat Galceran; núms. 4-5, Narcís Cartellà, és llegit Narcís
Castellà; núm. 6, Sant Julià de Boada, és llegit Sant Feliu. Hom notarà que les nostres data-
cions en alguns casos fan variar l'ordenació que ell va establir (núms. 250, 262).
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matiu que podia plantejar la qüestió de si convenia retenir-lo o abandonar-
lo, l'esment de les persones que actuaven com a fermances en la venda
de censals, d'un cert interès sociològic per a la pràctica seguida en la
institució.
Per això ens servim d'abreujaments fàcilment acceptables. Els pro-
tectors dels aniversaris que esmentem, ho són evidentment de l'església
de Santa Maria de Palamós; no repetim per a cada escriptura el caràcter
de notari públic ( = n.p.) de Palamós de l'escrivà, que procurem assenya-
lar en les primeres ocasions que actua.
En canvi, hem procurat relacionar entre sí les. escriptures a través de
referències encreuades, bé al peu dels regests, bé a l'interior dels matei-
xos, quan l'escriptura fa referència explícita a una altra de les que regestem.
DELS DOCUMENTS A LA HISTÒRIA DE LA INSTITUCIÓ
Si avui disposéssim d'una carpeta de certificats de dipòsit de valors
expedits per entitats dedicades a la seva custòdia i propis d'un mateix
titular, no ens seria fàcil de reconstruir el patrimoni mobiliari del rendis-
ta que els va reunir. Hauríem de determinar les cancel·lacions que es van
produir i com es va invertir el seu producte, abans d'arribar a saber allò
que interessa principalment: el capital i la renda del propietari.
Els pergamins que provenen de la parròquia de Santa Maria de Pala-
mós, poden assimilar-se, en part, a valors mobiliaris. La majoria fan re-
ferència a censals, és a dir, documents pels que es cedeix un capital con-
tra promesa de prestació d'una renda periòdica. Més concretament, s'hi
troben escriptures de dotació de sufragis amb censals, i d'altres que creen
o transfereixen aquests censals. Un examen sumari ens fa adonar que
el fons no és complet. Possiblement existiren altres escriptures contem-
porànies exteses en paper; evidentment ho foren totes les de la segona
meitat del s. XVII i les del XVIII, que semblen haver-se perdut
definitivament.
Amb aquesta informació parcial, però, se'ns ofereix una ocasió que
no hem volgut desaprofitar. Els fons d'aniversaris i sufragis de les nos-
tres esglésies no han estat estudiats, i tampoc l'estructura i funcionament
de les comunitats de preveres. Les pautes que ací establim, convenient-
ment modificades, podran servir no sols pel cas palamosí, sinó per a un
àmbit més ample que desitjaríem aclarir en ocasió oportuna.
En resum, els títols de propietat d'una comunitat de preveres inviten
a examinar: a) l'acció d'unes persones, fidels o sacerdots, que invertei-
xen recursos en la financiació d'actes de culte; b) l'economia i organitza-
ció dels preveres que celebren les cerimònies financiades, i c), atès que
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els recursos referits són obtinguts a través del crèdit, el fenomen de la
demanda del crèdit tal com es manifesta des d'aquesta font.
ELS CENSALS
La financiació de les activitats de celebració de memòries en sufragi
de difunts per part, primer dels beneficiats de Santa Maria de Palamós,
i després, de la comunitat de preveres no es va basar en immobles, sinó
en rendes de capital, a través de censals.
No s'ha indagat a fons, que sapiguem, la redacció de l'escriptura de
censal. Algunes característiques, entre les més evidents, són aquestes: a)
el préstec es presenta en forma de venda, i es diu que qui rep el préstec
ven una pensió; b) el capital cedit apareix com a preu del contracte; c)
l'escriptura, com les de compravenda, sol anar seguida d'una altra, més
breu, que acredita el lliurament del preu del contracte (escriptura d'apo-
ca); d) sovint, la garantia és personal, a través de fidejussors o fermances.
Constituït així un títol de propietat, pot perdurar canviant de mans,
perquè el prestador el ven o el cedeix a una persona o institució. I també,
per part del prestatari, quan aquest el transfereix a una tercera persona
(encarregament del censal). Si es tractés de censos, la transferència del
capital (que seria un bé immoble) implicaria pagament de lluïsme al pro-
pietari; els censals, en canvi (i per això s'anomenen censal mort) no pa-
gaven lluïsme en canviar de mans.
Encara que fos possible de canceüar (en el llenguatge de l'època, lluir
i quitar) els censals, fou molt corrent que perduressin llargs anys, a tra-
vés de les transferències que hem indicat. Això explica l'existència, al nostre
fons, de documents que no semblen tenir relació amb els preveres de Santa
Maria. Només quan ha restat el títol de transferència que els agregà al
fons de l'església és possible precisar per quin motiu en formaren part.
LES FUNDACIONS
L'acte de fundació és complex. És fonamental que una persona indi-
qui, a través d'un acte de voluntat, el seu desig que l'església realitzi una
activitat determinada. En el nostre cas, es tractava d'actes de culte.
Hom pot precisar el nombre i quantitat d'actes de culte que desitja.
Aleshores es diu que s'han instituït uns aniversaris o misses. Però tal ve-
gada aquest nombre i quantitat depenen d'una herència a realitzar, de
la que s'ignora el volum exacte, com sol succeir en els testaments. Ales-
hores, hom es limita a assenyalar que institueix hereva la seva ànima,
i deixa als marmessors la cura de vendre els immobles i atorgar Pescrip-
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tura d'institució, operació que pot allargar-se durant un bon lapse de
temps^^.
D'assignar a una institució els recursos que necessita se'n diu dotar.
Sovint el testador institueix uns cultes i els marmessors els doten.
Els actes que es dotaren a Palamós, segons els nostres documents,
foren sobretot aniversaris, que incloïen la celebració de la Missa amb
diaca i sots-diaca, toc de campanes i anunci el diumenge anterior al po-
ble, i misses d'estaca, dites així perquè estaven estacades o lligades a un
altar, o a un dia concret^.
La dotació podia fer-se, bé creant un censal sobre els propis béns,
cas molt freqüent, bé transferint censals que el fundador ja havia adqui-
rit en vida, bé comprant-los amb el producte de la realització de l'herèn-
cia. La primera fórmula va ser la preferida per a les celebracions menys
importants (censals de 6 a 12 sous); la segona, la usual per a sacerdots
que feien fundacions.
RITME DE LES FUNDACIONS
Essent incompleta la documentació, ens limitem a sumar el capital
de les escriptures on consta explícitament que incrementaren el fons d'ani-
versaris i misses d'estaca de Santa Maria. Com a dada certa hem d'as-
senyalar i repetirem que el 1700 la comunitat disposava d'un capital prò-
xim a les 7.880 lliures.
Anys Nombre de Dotació Total
fundacions en lliures acumulat
1473 1 7 7
1500-04 3 66 73
1521 1 25 98
1540 1 16 114
1551-54 4 69 183
(5) Es paradigmàtica la marmessoria d'Antoni Bernat, mercader; traspassat el 1566 (núm.
64), els seus llegats no arriben a dotar els Aniversaris fins a 1604 (núm. 152), 1605 (núm. 157)
i 1608 (núm. 174); encara després se'n pledeja un camp (núm. 179). Aquest fet relativitza la
interpretació que mereix la sèrie cronològica de fundacions de sufragis, on es reflecteix l'any
d'ingrés efectiu dels capitals, i no la data de l'acte de voluntat que els destina al seu objecte.
(6) Un aniversari simple es dota amb 5 lliures el 1533 (núm:'36) i amb 6 el 1558 (núm. 48).
Un aniversari solemne es dota amb 12 lliures el 1594 (núm. 122), i amb 14 el s. XVII (núm.
207). Una missa anual exigia la inversió d'una lliura el 1551 (núm. 33). És excepcional la insti-
tució de misses de Sant Amador (núm. 170), pròpies més aviat de la darrera època medieval.
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1555-59 5 55 238
1560-64 5 148 386
1565-69 3 61 447
1570-74 2 no consta 447
1575-79 3 42 489
1580-84 9 144 633
1585-89 3 110 743
1590-94 5 67 810
1595-99 2 110 920
1600-04 6 302 1.222
1605-09 12 304 1.526
1610-14 6 190 1.716
1615-19 5 152 1.868
1620-24 9 477 2.345
1625-29 2 42 2.387
1630-34 2.387
1635-39 4 1.272 3.659
1640-44 2 34 3.693
Les grans fundacions provenen dels mateixos preveres de la comuni-
tat. Bartomeu Agustí comprà en vida rendes (núms. 143, 158, 201) per
valor global de 291 lliures, que després llegà. Rafael Sicaris, a més de
fundar el benefici de la Claveria, comprà (núms. 203, 246, 251), per aug-
mentar les fundacions, ell tot sol, en 1.236 lliures (núms. 255-256), tot
i que l'efectivitat del seu llegat s'endarrerís notablement (núm. 271). D'al-
tres preveres van fer llegats, com Joan Bonet (núms. 106-107), Damià Caixa
(núms. 79, 126) o Pere Boscà (núm. 148) que la documentació existent
no permet d'avaluar amb exactitud.
Pel que es refereix a les fundacions de seglars, és fàcil de veure que
solen efectuar-se a través de disposició testamentària i que els seus autors
pertanyen a l'artesanat i al gremi comercial de la vila.
ELS PREVERES I LA COMUNITAT
Els sacerdots de l'església de Santa Maria de Palamós estaven ads-
crits al temple, a títol d'un benefici personal. Atès que d'algun d'aquests
beneficis se n'ha conservat el pergamí que conté l'escriptura de fundació
(núms. 4, 5, 15) serà útil d'indicar-ne la nòmina completa.
1.— Benefici de la rectoria. Existeix des de la fundació de la parrò-
quia, tot i que en desconeixem l'acta de dotació.
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2.— Sant Joan I. Fundat pels jurats de la vila, el 1431 (ADG, Dota-
lies 3 f 202-205).
3.— Santa Anna. Fundat per Narcís Cartellà, rector, el 1449 (Dota-
lies 3 f 190-193).
4.— Sant Miquel I. Fundat per Francesc Vidal, sagristà de Santa Maria
de Palamós, el 1450, en capella que féu edificar (Dotalies 2, f 97-99v).
Immediatament fou admès per Narcís Cartellà, rector, a les distribucions
de l'església (ibid., f 104-105). Fou de patronat de la família Carles de
Torroella.
5.— Sant Miquel II. Fundat per Narcís Cartellà, essent rector de Pe-
ratallada, el traslladà el 1451 a aquesta església (pergamí núm. 5).
6.— Sant Miquel III. Fundat pels marmessors de Constança, esposa
de Rafael de Bell-lloc, apotecari de Peratallada, a l'església de Santa Maria
de Palamós, el 1465, executant el testament d'ella, del 1444 (Dotalies 1,
f 163-166).
7.— Sants Cosme i Damià. Fundat per Huguet Ferrer, cirugià de Pa-
lamós, junt amb una almoina, el 1472 (Dotalies 1 f 236-240).
8.— Sant Antoni. Fundat per Antoni Nadal, àlias Garay, sabater de
Palamós, el 1496 (Dotalies 2 f 257-263). N'augmentà la dotació en 800
lliures Joan Pallí, pagès de Calonge, el 1765 (Dotalies 17, f 396-419).
9.—Corpus. Fundat per la confraria de Santa Maria, dita de la Por-
ta, de Palamós, el 1509 (Dotalies 8, f 74-82). La mateixa confraria l'aug-
mentà el 1790 amb 363 lliures i li imposà l'ofici de tocar l'orgue (Dota-
lies 24, f 21-38).
10.— Sant Jaume. Fundat per Miquel Massot àlias Balle, beneficiat
de Palamós, el 1528 (Dotalies 7, f 187-190). El 1668, Magí Batlle i Mas-
sot, comerciant, en cedí el dret de patronat a Pere Gallart (Dotalies 9,
f 229).
11.— Santa Elisabet I. Fundat per Joan Font, sagristà de Viladesens,
el 1529 (Dotalies 7, f 108-111). De patronat de la família Font i Pasqual
de Fitor.
12.— Santa Elisabet II. Fundat per Antoni Soler. No en consta la ins-
titució, però la primera possessió data de 1537. Durant el s. XVIII fou
de patronat de Pere de Miquel, de Colomer i Soler.
13.— Sants Miquel i Joan. Fundat per Joan Roger, beneficiat de Pa-
lamós, el 1604 (Dotalies 12, f 141-142; el testament del fundador es troba
a ADG, Institucions de Causes Pies, llibre 3, f 353). De vegades és ano-
menat benefici dels sants Joan i Miquel.
14.— Claveria, o de Sant Nicolau. Fundat per Rafael Sicarts, rector
de Palamós, el 1606 (Dotalies 5, f 316).
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15.— Sant Joan Degollat^7). Fundat per Joan Oliver, prevere, a l'es-
glésia de l'Hospital (ADG, Manual de 1639, f 89) El beneficiat fou ad-
mès a les distribucions de Santa Maria de Palamós el 1645 (Dotalies 9,
f 80v).
No es conserven les fundacions dels beneficis de Santa Maria del Mar,
instituït pel comte de Palamós a principis del s. XVI, ni del Roser, fun-
dat per Joan Valentí el 1594.
Convé d'aclarir que no tots els beneficiats residien a la vila, ni for-
maren part de la comunitat de preveres. Hom veurà als nostres regests
llistes de sacerdots que actuen com a comunitat, i no solen superar el
nombre de vuit. Pel que fa a les rendes de cada un, eren força desiguals.
Títol Fundador Renda el 1700
Rectoria 96 11. 12 s.
Cosme i Damià Huguet Ferrer 22 11. 10 s.
S. Elisabet Joan Font 10 11. 18 s.
S. Joan 1 Jurats 4 11. 10 s.
S. Joan 2 Joan Roger 9 11. 18 s.
S. Miquel Constança Bell-lloc 8 11. 9 s.
S. Miquel Francesc Vidal 9 11. 12 s.
S. Joan Degollat 22 11. 10 s.
Si assenyalem que el 1700 la comunitat de preveres tenia rendes de
394 lliures 10 sous, a distribuir entre 8 beneficiats que residien aleshores,
resulta que cada beneficiat podia rebre gairebé 50 lliures anuals partici-
pades de la comunitat, mentre que les seves rendes beneficials pròpies
eren molt més minses. Aquest fenomen s'explica perquè la inflació ha-
via erosionat els interessos del capital fundacional dels beneficis. En canvi,
(7) Creiem útil d'assenyalar a qui s'interessi per reconstruir llistes de beneficis que aquests
solen designar-se per l'advocació d'un sant. De vegades, però, també s'assenyalen pel nom del
sant de la capella o altar on són fundats. Quan hi ha coincidències de nom, pot afegir-se a
la designació del benefici el nom del fundador. En el nostre cas ens ha estat problema saber
si un benefici designat en una llista com a «Sant Joan II» coincidia o no amb una altre conegut
per una font diversa com a «Degollació de Sant Joan». Creiem que el «Sant Joan II» és el
mateix que en altres llocs apareix com a «Miquel i Joan». En esglésies on hi havia un cert nom-
bre de beneficis, la qüestió pot presentar-se, i els materials de l'Arxiu Diocesà que haurien d'ajudar
a resoldre-la són de tal concisió que de vegades la deixen dubtosa. És propòsit nostre donar
a conèixer, quan en tinguem avinentesa, aquests materials. De moment ens limitem a oferir
als estudiosos un índex complet dels llibres de dotalies i fundacions de beneficis de la diòcesi
de Girona que tenim mecanografiat i que pot ajudar a aclarir dubtes provinents de la consulta
de la documentació local, sovint conservada en estat més fragmentari.
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els fons dels aniversaris i altres fundacions es trobaven en continu
creixement.
D'ací sorgiren les comunitats de preveres, com a institució jurídica.
És comprensible que, des que hi hagueren funcions a celebrar, dotades
econòmicament, els sacerdots d'una església s'organitzessin per distribuir-
se la feina i els seus emoluments, i també per administrar les rendes as-
senyalades, que exigien treballs de cobrament, i fins de pledejar i nego-
ciar en certes ocasions (núms. 179, 248).
A aquest fi començaren designant dos «protectors, síndics, i procu-
radors» dels Aniversaris (núm. 17), que podien canviar cada dos anys;
hom veurà, però, que sovint un d'ells era el rector. El pas d'anomenar-se
procuradors dels Aniversaris, a dir-se procuradors de la Comunitat, es
féu gradualment; el trobem per primera vegada el 1609 (núm. 179). Però
no era oficial; hom diu ara que els aniversaris són de l'església de Santa
Maria, i després, que són de la comunitat.
El moment de néixer la Comunitat es situa exactament el 1619 (núm.
213), quan el col·lectiu de beneficiats recorre al nunci papal de Madrid
i es fa aprovar un estatut. L'estatut, per una banda estableix jurídica-
ment que tots els beneficiats de l'església tenen dret a participar en les
funcions i emoluments fundats; per altra, que ningú que no tingui un
benefici a l'església, no podrà tenir aital participació.
Aquest gest exclussiu i proteccionista s'explica perquè, si un volum
de renda de 400 lliures, que solia ser distribuït entre 8 persones, reditua-
va 50 lliures per a cada una, en el cas d'haver-se admès dos partícips més,
baixaria a 40 lliures per participació. Per aquest motiu, quan es fundava
a l'església un nou benefici (núm. 268), se li exigia que aportés al fons
comú una quantitat tal que la renda global no disminuís, a pesar d'haver-hi
un nou partícip. Per la documentació de l'Arxiu Diocesà sabem que una
exigència semblant s'havia presentat a Palamós el 1450 al beneficiat de
Sant Miquel; per això pot dir-se que ja aleshores existia un embrió de
comunitat de preveres, tot i que l'administrador dels fons d'Aniversaris
fos, encara el 1510, el rector (núm. 10).
OFERTA DE CRÈDIT
Les 394 lliures de renda de la comunitat de Palamós el 1700 suposen
un capital de 7.880 lliures, distribuïdes en multitud de censals. No dis-
posant dels llevadors, que ens dirien a qui havien estat confiats els capi-
tals, hem de limitar-nos a indicar orientacions parcials que apareixen a
les escriptures que ressenyem.
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Així veiem que els jurats de Palamós el 1579 prenen a préstec per fi-
nançar obres públiques, 200 lliures dels Aniversaris (núm. 90). Hi acu-
deixen de nou el 1647 (núm. 270) i el 1650 (núm. 274). També els jurats
de Pals recorren a la comunitat de Palamós (núm. 201). Creen censals
comerciants i artesans palamosins, com seria d'esperar, si es considera
la necessitat de capital d'aquestes activitats; sovint s'adverteix que els diners
s'han manllevat per comprar una casa o un solar.
Però l'oferta dinerària era aprofitada des de fora de la vila; hi acu-
deixen fins gent de Torroella de Montgrí, per comprar una casa (núm.
130). Sovintegen sobretot famílies pageses de Calonge (p. e. núms.
238-239), que necessiten cabals per a afers familiars, com el pagament
de dot a una filla que casen o la satisfacció de llegats testamentaris (núm.
205). En tot cas, cal advertir que, només en ocasions ben determinades,
i mai per part dels Aniversaris (núm. 6 i violari núm. 187) es sobrepassà
l'interès d'un sou anual per lliura. Essent el cost del diner igual per a
tothom, l'acudir a una o altra institució eclesiàstica que necessités col·locar
capitals, no depenia d'un tracte més o menys favorable d'aquesta.
ALTRES INSTITUCIONS PALAMOSINES
Els nostres documents contenen dades esparses sobre la confraria de
Santa Maria (núms. 18, 51), l'Hospital de pobres de la vila (núms. 29,
166, 173) i el convent agustinià de Santa Maria de Gràcia (núm. 244).
D'aquest darrer en coneixem els noms dels religiosos en un moment do-
nat; pel que fa a les altres dues institucions, és interessant, de remarcar-
ne l'administració col·legial. No s'institucionalitzà, en canvi, el rescat de
captius (núms. 125, 150) que restà confiat a la iniciativa de les famílies.
REGEST DELS PERGAMINS
1 1378 desembre 14, Peratallada
Guillem Gog, de Peratallada, ven a Guillem Jaume, domer de la mateixa parròquia, una
casa que té, per donació d'Arnau Gog, situada a aquest poble, pel preu de 30 lliures.
E. Bernat Roger, n. p. de Peratallada. Deteriorat.
2 1383 gener 10
Pere Vilana, vicari general del bisbe Bertran de Montrodon, concedeix llicència a Pere Te-
rrades, prevere beneficiat, a fi que pugui vendre un violari per valor de 105 lliures.
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3 1430 octubre 5
Davant Antoni de Torres i Guillem Jordà, ciutadans de Barcelona i jutges i comissaris de
Bernat Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratallada, en causa entre Narcís Cartellà, prevere, sa-
gristà de Peratallada, i Elies de Marquès, donzell de Monells, Pere de Cartellà, cavaller, insta
deixar lliure certa casa de dit Narcís; els jutges donen sentència favorable a la instància.
E. Pere Pellicer, notari públic de Barcelona.
4 1449 gener 10, Palamós
Narcís Cartellà, rector de l'església de Santa Maria de Palamós, funda un benefici a la ma-
teixa església sota invocació de Santa Anna, en una capella que s'ha d'edificar pròximament,
el dota amb censals que s'enumeren i el confereix a Antoni Estanyals, prevere.
E. Pere de Beguda, de la cúria episcopal. Còpia: ADG, Dotalies 3 (D-5), f 190-193.
5 1451 març 11, Girona
Narcís Cartellà, rector de l'església de Santa Maria de Palamós, que l'any 1424 havia fundat
a Peratallada, d'on era sagristà, un benefici sota invocació de Sant Miquel, i n'havia assignat
el dret de patronat a la seva mare Constança, amb llicència del bisbe Bernat de Pau, que es
transcriu, el trasllada a la capella de l'esmentada església, que ha construït a despeses pròpies,
i en confereix el dret de patronat al seu germà, Antoni Cartellà i a la seva germana Caterina,
esposa de Jaume Marí, escrivent de Girona.
E. Pere de Beguda, de la cúria episcopal.
6 1461 novembre 13
a) Antoni Vall-llosera, de Sant Julià de Boada, ven a Joan Carreres, de Palafrugell, 14 sous
de cens per 12 lliures bar.
1461 novembre 20
b) Joan Carreres, de Palafrugell, ven a Huguet Ferrer, cirurgià de Palamós, l'anterior censal
pel mateix preu.
E. Pere de Font, notari públic de Palafrugell.
7 1473 novembre 26, Palamós
Guillem Bernat de Bordils, donzell veí de Palamós, institueix un aniversari a l'església de
Santa Maria de Palamós, dotat amb un cens de 10 sous que li fa Antoni Garau àlias Sardó,
de Santa Eugènia de Vila-romà.
E. Mateu Balle, de Palamós. Còpia closa per Miquel Pujades, notari del mateix lloc.
8 1483 octubre 14
Ramon Massanet, de Calonge, fill d'Antoni Ramon Massanet, ven i cedeix a Antoni Nadal,
àlias Garai, sabater de Palamós, els seus drets sobre un censal de 14 sous 7 d. de pensió i 10
lliures de propietat, que Joan Brugarol, de Vila-romà, havia venut a Bernat Massanet el 1416;
un censal d'li sous de pensió i preu 7 lliures 10 s, que Antoni Garau àlias Sardó, de Palamós,
havia venut a Gueraua, esposa de Ramon Massanet el 1496 (sic); un censal de 16 sous de pensió
i preu 11 lliures, que Antoni Sala i altres de Palamós havien venut a Antoni Ramon Massanet
el 1436; i un censal de pensió 7 sous i 7 lliures de preu que Privat Fina, mariner de Palamós
i la seva esposa Joana, havien venut a Ramon Massanet el 1461, tot pel preu de 35 lliures 10
sous bar.
E. Nicolau Balle, de Palamós, de notes preses per Joan Massot àlias Balle, del mateix lloc.
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9 1490 març 27, Palamós
Joan Salvà, de Santa Eugènia de Vila-romà, ven a Joan Tavell, cirurgià de Palamós, a fi
de satisfer-li un deute, un censal de 3 sous 6 d. pel preu de 70 sous.
E. Ramon Miquel, n. p. de Palamós, de notes preses per Joan Massot, notari públic del
mateix lloc.
I O 1490 març 27
a) Reproducció del document núm. 9, clos per Miquel Pujades, notari públic de Palamós.
1504 octubre 21
b) Joan Tavell, cirurgià de Palamós, com a hereu d'altre Joan Tavell, difunt, sastre del ma-
teix lloc, atès que el seu pare havia instituït a l'església de Santa Maria de Palamós tres misses
mensuals, assigna a Gabriel Bruguera, rector, i a Miquel Estanyals, Joan Valentí i Pere Castell,
beneficiats de la mateixa, un censal de 8 sous de pensió, i preu de 8 lliures que fa Pere Costa
de Vall-llobrega, creat el 1486, i altre censal de 6 sous de pensió i preu de 6 lliures que fa Pere
Maruny àlias Mauri, del veïnat de Canyelles de Palafrugell, a fi de dotar-ne la celebració.
E. Miquel Pujades, de notes preses per Joan Feliu Balle i Mascort, n. p. de Palamós.
I I 1501 abril 23
Clàusula del testament de Bernat Llunell, bracer de Palamós, que funda [a Santa Maria
de Palamós] una missa setmanal d'estaca amb absolta, dotada amb 52 lliures bar.
E. Bernat Domènec Pérez, n. p. de Palamós, de notes preses per (...).
1 2 1503 març 16
Testament de Joan Domènech, botiguer de Palamós, que pren per marmessors Pere Paro,
beneficiat de Santa Maria de Palamós, Joan Tavell, cirurgià i la seva pròpia esposa, Eulàlia;
funda a l'església parroquial dues misses d'estaca i un aniversari.
E. Joan Balle, n. p. de Palamós. Còpia autèntica closa per Bernat Domènech Pérez. Text català.
1 3 1507 febrer 3, Palamós
Joan Jutge, sastre de Palamós, i la seva esposa Antiga, a fi de pagar a Francesc Valentí,
mercader de la mateixa vila, 28 lliures que han rebut d'aquest en vista a satisfer a Agnès, esposa
de Guerau Resclosa àlias Forner, de Santa Eugènia de Vila-romà, el preu d'una terra situada
al veïnat de la Fosca, li venen i creen censal de 28 sous de pensió.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
.
14 1509 abril 2, Palamós
Pere Bertran, mariner de Palamós, la seva esposa Margarida i el seu fill Antoni Bertran,
venen a Dominga, vídua de Bernat Pujol, de la mateixa vila, un censal mort d'li sous bar,
a carta de gràcia, pel preu d'li lliures.
E. Joan Massot, àlias Balle, n. p. de Palamós.
1 5 1509 abril 25, Palamós
Miquel Arenys, Antoni Croanyes i Francesc Roger, apotecari, pabordes de la confraria [de
Santa Maria Antiga] de Palamós, funden [a l'altar del Corpus de l'església parroquial] un be-
nefici, per al qual presenten Antoni Soler, i en reserven la possessió a preveres fills de Palamós
i confrares o fills de confrare; el doten amb censals per valor de 95 lliures i, a fi que tingui
renda anual de 6 lliures, es comprometen a satisfer-li cada any 22 sous 6 d.
E. Joan Gubau, n. p. de Palamós. Text català. Deteriorat de la part superior. Còpia a ADG,
Dotalies 8 (D-10), f 74-82, a partir del qual s'han completat les llacunes.
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16 1518 setembre 27, Palamós
Pere Esteva, teixidor de lli i llana, la seva esposa Antiga i el seu fill Joan, venen a Anna
Isabel, vídua de Pau Serinyana, mercader de Sant Feliu de Guíxols, un censal de 71 sous 9 d.
bar. de pensió a carta de gràcia, per 71 lliures 15 s. bar.
E. Bartomeu Gich, n. p. de Palamós.
1 7 1521 juliol 4
Martí Oliver, de Palamós, i la seva esposa Segismunda, venen als protectors dels Aniversa-
ris de l'església de Santa Maria de Palamós, un censal de 25 sous de pensió del preu de 25 lliures.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
1 8 1527 març 16, Palamós
Sadurní Paradeda, sastre de Calonge, ven a Francesc Roger, Joan Gorgoll i Esteve Hereu,
pabordes de la confraria de Santa Maria de la vila de Palamós, un censal de 8 sous de pensió,
a carta de gràcia, pel preu de 8 lliures.
E. Joan Massot àlias Batlle, n. p. de Palamós.
1 9 1532 juliol 3, Palafrugell
Guillem Ribes, natural de Girona, i la seva esposa Elisabet Jerònima, veïns de Palamós,
venen a Miquel Alió, pagès de Palau-Sator i Joan Metge, pagès de Torroella de Montgrí, tutors
de Joan Real, fill i hereu d'Antoni Real, de Fontclara, un censal.
E. Antic Brugarol i Codina, n. p. de Palafrugell.
2 O 1537 juliol 5, Palamós
Ferran de Cardona, comte de Palamós, atès que Antoni Bernat, mercader natural de To-
rroella de Montgrí veí de Palamós, té a aquesta vila una casa i hort al carrer del Portalet, i
una terra plantada de vinya situada al terme de Santa Eugènia de Vila-romà, indret de Balitrà,
li condona perpètuament els censos que en pagava, en atenció als serveis que en té rebuts.
E. Miquel Pujades, n. p. de Palamós.
2 1 1537 setembre 20, Palamós
Pere Esteva, de Sant Mateu de Vall-llobrega, i la seva esposa Caterina venen a Bartomeu
Caixa, ferrer de Santa Eugènia de Vila-romà, un censal de 12 sous de pensió, pel preu de 12
lliures bar.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós. Una nota al peu fa referència al nostre núm. 28.
2 2 1539 setembre 29
Baldiri Reverter, treballador de Calonge, i la seva esposa Margarida, venen a Miquel Pujol,
apotecari de Palamós, a carta de gràcia, un censal de 7 sous de pensió, pel preu de 7 lliures bar.
E. Guerau Pere Batlle, n. p. de Palamós.
2 3 1540 maig 29
Joan Albert, prevere obtentor del benefici dels sants Cosme i Damià i Joan Roger, obtentor
del de la confraria de Santa Maria, procuradors dels aniversaris de Santa Maria de Palamós,
venen a Francesc Garau, treballador de Santa Eugènia de Vila-romà, del terme de Palamós,
un camp que havia estat del mas Gordiola, i que Bernat Llunell, bracer de Palamós, havia lle-
gat als dits Aniversaris, situat prop de Sant Joan de Palamós i de la riera, indret de Ses Arenes
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24 1540 juny 1, Palamós
Francesc Garau, treballador de Santa Eugènia de Vila-romà, crea a Joan Roger i Joan Al-
bertí, preveres, procuradors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, censal de 16 sous per
satisfer el preu d'un camp que els ha comprat.
E. Bernat Domènec Pérez, n. p. de Palamós.
25 1540 octubre 23, Palamós
Bernat Simón, pescador de Palamós, ven a Joan Alzines Navarro, donzell de la mateixa
vila, a carta de gràcia, un censal de pensió 30 sous pel preu de 30 lliures bar.
E. Joan Gubau, n. p. de Palamós.
2 6 1542 març 16, Palamós
Pere Pau, paraire de draps de llana de Palamós, a fi de pagar a Bernat Valentí, mercader
de la mateixa vila, les 30 lliures que resten a satisfer de les 40 per les que aquest li havia venut
una casa situada a Palamós, al carrer del Portalet, li crea censal a carta de gràcia de 30 sous.
E. Nicolau Balle, de Palamós, de notes preses per Guerau Pere Balle, n. p. del mateix lloc.
2 7 1543 juny 16, Calonge
Margarida, esposa d'Antic Ciffre, ferrer de Calonge, filla de Nicolau Salamó i Francesca,
defineix al seu germà, Nicolau Salamó, la seva legítima per 50 lliures bar.
E. Bernat Domènec Pérez, de notes preses per Guerau Pere Balle, n. p. de Palamós.
28 1545 abril 27, Palafrugell
Bartomeu Caixa, ferrer de Santa Eugènia de Vila-romà, defineix al seu germà, Domènec
Caixa prevere, els seus drets sobre un censal de 12 sous que li fa Pere Esteve, de Sant Mateu
de Vall-llobrega, i un altre, també de 12 sous que li fa Pere Bou, treballador de Vall-llobrega,
així com una vinya comprada per dit Damià a Ramon Poater, per la que rep 6 sous de cens.
E. Antic Brugarol, n. p. de Palafrugell. Cf. núm. 79.
29 1547 maig 20, Palamós
Jaume Bonet, prevere, Antoni Mascort, fuster, i Antoni Font, paraire de Palamós, adminis-
tradors de l'hospital de pobres de la vila, venen a Joan Massó, mestre d'aixa i Antoni Gordies,
paraire del mateix lloc, com a tutors i curadors dels fills d'Antoni Padrosa, també de Palamós,
un censal de 10 sous pel preu de 10 lliures.
E. Bernat Domènec Pérez, de notes preses per Joan Girbau, n. p. de Palamós.
3 O 1550 juliol 24, Girona
Testament de Bernat Barber, corredor de coll de Girona, que pren per marmessors Barto-
meu Molinet i Joan Abras; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona, i institueix hereu universal
el seu fill Bartomeu Bernat, del que deixa tutors l'esmentat Bartomeu Molinet i Domènc Tarbes.
E. Miquel Garbí, n. p. de Girona, de notes preses per altre Miquel Garbí.
3 1 1550 setembre 24, Calonge
Caterina, filla de Nicolau Salamó i Anna, de Calonge, i esposa d'Andreu Ribes, pagès de
Cruïlles, defineix al seu pare la legítima per 70 lliures bar.
E. Bernat Domènec Pérez, n. p. de Palamós, de notes preses per Guerau Pere Balle.
3 2 1551 setembre 23, Palamós
Antoni Pasqual, de Santa Eugènia de Vila-romà, el seu fill Antoni Pasqual i l'esposa d'aquest,
Margarida, a fi de quitar a Guerau Ginesta, pagès de Vall-llobrega, una terra venuda per ells
a carta de gràcia, venen a Jaume Bonet i Antoni Font, preveres i procuradors dels aniversaris
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de Santa Maria de Palamós, un censal de 24 sous pel preu de 24 lliures, de les que 12 provenen
de la lluïció feta per en Roquer de Mont-ras, i les altres 12 han estat donades a dits Aniversaris
per Baldiri Maimó, mercader de Palamós.
E. Bernat Domènec Pérez, de notes preses per Guerau Pere Balle.
3 3 1551 octubre 9, Palamós
Baldiri Maimó, mercader de Palamós, institueix la celebració de dotze misses a l'església
de Santa Maria de la vila, en dies que s'assenyalen, i la dota amb 12 lliures, a esmerçar en un censal.
E. Bernat Domènec Pérez, de notes preses per Guerau Pere Balle.
3 4 1551 desembre 7, Palamós
Pere Mascort, sabater de Santa Eugènia de Vila-romà, a fi de satisfer a Joan Viader, rector
de dita parròquia, procurador de Bartomeu Duran, prevere de Barcelona, cert deute, s'encarre-
ga un censal de 20 sous de pensió, que dit Bartomeu feia als Aniversaris de la parròquia de
Santa Maria de Palamós, i hipoteca una casa enrunada situada a Santa Eugènia, al carrer dit
de Sant Joan, que havia comprat a Joan Viader.
E. Bernat Domènec Pérez, de Palamós.
3 5 1552 novembre 14, Palamós
Caterina Voló, vídua de Pere Resclosa, draper de Palamós, ven a Jaume Bonet i Antoni
Font, preveres, procuradors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, un censal de 12 sous
de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Bernat Domènc Pérez.
3 6 1553 març 13, Palamós
Antoni Oliver, mariner de Palamós, i la seva esposa Margarida, atès que Pere Ropidera,
fuster de la mateixa vila, els havia venut un pati i jardí situats a Palamós pel preu de 50 lliures,
amb pacte que 5 lliures fossin donades als procuradors dels Aniversaris per sufragar un aniver-
sari instituït per dit Ropidera, venen a Jaume Bonet i Antoni Font, procuradors dels Aniversa-
ris, 5 sous de cens pel preu de 5 lliures bar.
E. Bernat Domènec Pérez.
3 7 1553 maig 2, Palamós
Bartomeu Vergonyós, paraire de Palamós, tutor donat a Pere Bertran, fill i hereu de Damià
Bertran, mariner de Palamós, fa donació a Margarida, germana de dit Pere, de 50 lliures que
ella constitueix en dot per a Miquel Margarit, teixidor de llana d'Osor, de qui rep el tantumdem.
E. Bernat Domènec Pérez, de notes preses per Guerau Pere Balle. Document tallat de les
parts superior i inferior.
3 8 1553 maig 19
Antoni Blanch, pagès de Vall-llobrega, ven a Jaume Bonet i Antoni Font, preveres, procura-
dors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, un censal de 12 sous pel preu de 12 lliures
que li són satisfetes amb altres tantes procedents d'una lluïció feta als mateixos per Baldiri Maimó,
mercader de Palamós.
E. Bernat Domènec Pérez.
3 9 1554 desembre 29, Palamós
Pere Salvà i la seva esposa Margarida venen [als administradors dels Aniversaris de Santa
Maria de Palamós], un censal de 40 sous de pensió que els fa Joan Francesc Valentí, pel preu
de 40 lliures.
E. Bernat Domènec Pérez.
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4 O 1555 agost 6
Miquel Morató, treballador de Mont-ras, que ha comprat el mas Gafa pel preu de 90 lliures,
a fi de satisfer-ne el preu, ven a Guerau Verdera, bracer, i Antoni Arbenga, paraire de Palamós,
marmessors de Joan Arbenga, també paraire de Palamós, un censal de 24 sous de pensió pel
preu de 24 lliures,
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
4 1 1556 novembre 17, Palamós
Pere Soler i la seva mare i tutora Eulàlia venen a la confraria [de Santa Maria de Palamós]
un censal de pensió 12 sous pel preu de 12 lliures.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
42 1557 març 23, Palamós
Vicenç Boixadors, baster de Palamós i la seva esposa Eleonor, venen a Rafael Agustí, bene-
ficiat de Santa Maria de Palamós i Jaume Bonet, procuradors dels Aniversaris d'aquesta esglé-
sia, un censal de 12 sous pel preu de 12 lliures.
E. Joan Pagès, de notes presses per Guerau Pere Balle.
4 3 1557 abril 2, Palamós
Jeroni Canya, mercader i tintorer natural de la Bisbal i veí de Calonge, ven a Rafael Agustí,
protector dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, a carta de gràcia, un censal de 21 sous
pel preu de 21 lliures.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
44 1557 maig 26, Palamós
Antoni Guàrdies, paraire de Palamós, fill i hereu de Pere Guàrdies, mestre d'aixa, ven a
Rafael Agustí, Joan Mascort, Jaume Albertí, Joan Baulida, Nicolau Font i Andreu Massanet,
preveres de Santa Maria de Palamós, que paguen amb diners procedents de dos aniversaris lle-
gats per Antònia Albert, vídua i d'altres dos, llegats per Caterina Vila, un censal de 41 sous
9 d. pel preu de 41 lliures 15 sous, que són part del censal de pensió 71 sous que Pere Esteva,
septor de roba, la seva esposa Antiga i el seu fill Joan Esteva havien venut a Elisabet, esposa
de Pau Serinyana i tutora de Caterina, Eleonor i Anna, filles de dit Pau, l'any 1526 [núm. 16].
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
4 5 1558 juny 29, Palamós
Joan Tomàs Alzines i Navarro, fill i hereu de Joan Navarro, donzell de Palamós, a fi de
dotar els aniversaris instituïts pel seu pare, cedeix a Rafael Agustí i Joan Baulida, protectors
dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, els seus drets sobre un censal que Antoni Vidal
i Joan Vidal, també de Palamós, havien venut al seu pare el 1540.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
46 1558 setembre 1, Palamós
Antoni Barceló, paraire de Palamós, a fi de dotar amb 12 lliures la institució de dos aniver-
saris feta per la seva esposa Eulàlia, ven a Rafael Agustí i Joan Baulida, protectors dels Aniver-
saris de Santa Maria, censal de 12 sous de pensió.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
4 7 1558 octubre 23, Palamós
Antoni Simón, fill i hereu d'altre Antoni Simón, pescador de Palamós, amb consentiment
dels seus tutors, Pere Colls des Guilar, treballador de Vila-romà, i Segimon Simón àlias Cabe-
ra, de Palamós, ven a Rafael Agustí i Joan Baulida, procuradors dels Aniversaris de Santa Ma-
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ria de Palamós, a carta de gràcia, un censal de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
4 8 1558 desembre 6, Palamós
Francesc Calvo, teixidor de lli de Palamós, ven a Rafael Agustí i Joan Baulida, protectors
dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, un censal de 6 sous de pensió per 6 lliures.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
49 1559 gener 11, Palamós
Antoni Barceló, treballador de Palamós, a fi de dotar un aniversari instituït per Ramon Fau-
sola, de qui és successor, crea a Rafael Agustí i Joan Baulida, protectors dels Aniversaris de
Santa Maria, censal de 5 sous de pensió.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balles.
5 O 1559 març 5, Palamós
Joan Gamira, mestre d'aixa de Palamós, a fi de dotar un aniversari instituït a Santa Maria
de Palamós pel seu germà, Francesc Gamira, també mestre d'aixa, crea censal de 5 sous de pen-
sió a favor de Rafael Agustí i Joan Baulida, procuradors dels mateixos Aniversaris.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
5 1 1559 novembre 14
Codicil d'Antoni Bataller de la Creu, d'Ullastret, que modifica un testament atorgat davant
el notari Balle i Capdevila, de la Bisbal, i disposa un llegat per al seu nét, Antoni.
E. Antoni Rovira, n. p. d'Ullastret.
5 2 1559 desembre 4, Pals
Pere Solivera, pagès de Pals, en nom propi i d'Anna Solivera, propietària del mas Solivera
de Pals, de la qual es transcriu l'escriptura de poders, ven a Rafael Agustí i Roc Sabater, protec-
tors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, que compren amb diners procedents de la
lluïció feta per Isabel, vídua de Joan Oliver, sabater de Palamós, a carta de gràcia, un censal
de 19 sous de pensió per 19 lliures, i dóna com a fermança Antoni Frigola de la Creu, amb
escriptura especial, feta a la Bisbal en data 5 de setembre de 1559.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
5 3 1560 març 28, Palamós
Caterina Massa, vídua de Salvador Massa, mestre d'aixa de Palamós, filla i hereva de Cate-
rina Albert, a fi de dotar un aniversari instituït per la seva mare, crea i ven a Rafael Agustí
i Roc Sabater, procuradors dels Aniversaris de Santa Maria, un censal de pensió 6 sous.
E. Joan Pagès.
5 4 1560 abril 3, Palamós
Jaume Esteva, calafat de Palamós, que deu 20 lliures a la marmessoria de Caterina Bou,
de la mateixa vila, esposa en terceres núpcies de Pere Bou, paraire, i en quartes d'Antoni Font,
també paraire de Palamós, per raó d'una casa que ha comprat a la mateixa marmessoria pel
preu de 25 lliures, ven a Bartomeu Vidal, rector de Palau-sator i Antoni Pera, marmessors de
dita Caterina, censal de 20 sous de pensió.
E. Pere Joan Salvador, n. p. de Palamós.
5 5 1560 setembre 17, Palamós
Narcisa Sabet, vídua de Bartomeu Sureda àlias Sabet, pagès de Sant Mateu de Vall-llobrega,
fa donació per causa de núpcies a la seva filla Antiga de 30 lliures i aixovar, que ella constitueix
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en dot per a Joan Gafa, treballador de Palamós, de qui rep el tantumdem.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
56 1560 octubre 27, Calonge
Guerau Vallmanya, pagès de Calonge, amb consentiment d'altre Guerau Vallmanya, assao-
nador del mateix lloc i tutor seu, ven a carta de gràcia a Ponç Dalmau, prevere de Palamós
que compra amb béns propis, 3 vessanes d'una terra de cabuda total de 7, situada a l'indret
de Puig de la Pera, pel preu de 24 lliures bar.
E. Joan Pagès, n. p. de Calonge.
5 7 1561 gener 23, Palamós
Per Bertran, mariner de Palamós i la seva esposa Margarida, a fi de pagar a Artau Moner,
treballador de Palamós, certes obres fetes a la seva casa del carrer del Portalet, venen a Rafael
Agustí i Roc Sabater, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, que compren amb diners pro-
cedents de certa lluïció feta per Antoni Carreras, de Begur, un censal de 25 sous de pensió per
25 lliures.
E. Pere Joan Salvador, n. p. de Palamós
58 1561 juny 29, Palamós
Damià Pasqual, paraire de Palamós, la seva esposa Elisabet i la seva mare Justina, venen
a Rafael Agustí i Roc Sabater, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, un censal de 12 sous
de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Pere Joan Salvador, n. p. de Palamós. Deteriorat.
5 9 1561 juliol 31, Palamós
Caterina Valentí, vídua de Bernat Valentí, mercader de Palamós, trobant-se malalta, insti-
tueix a l'església de Santa Maria de Palamós una missa i absolta mensual per la dotació de
la qual dóna a Rafael Agustí i Roc Sabater, procuradors dels Aniversaris, 12 lliures, i rep d'ells
la promesa de celebració.
E. Pere Joan Salvador, n. p. de Palamós.
6 O 1560 agost 4, Palamós
Margarida, vídua de Miquel Pujol, apotecari de Palamós, i el seu fill Antoni Pujol, a fi
de dotar amb 38 lliures 10 s. 7 aniversaris i un censal creats a l'església de Santa Maria de Pala-
mós pels seus predecessors, cedeixen a la mateixa església un censal de pensió 7 sous que els
fa Pere Pelegrí de Vall-llobrega, i que dit Pelegrí havia venut a Joan Tavell, cirurgià, el 1515;
un censal de pensió 10 sous que els fa Salvador Teixidor, del veïnat de Fonts, de Calonge, i
que havia estat venut a Joan Tavell el 1458; un censal de 7 sous de pensió que els fa Baldiri
Reverter, de Calonge, i que havia estat venut a Rafael Pujol, apotecari de Palamós, el 1539 [núm.
22], i un censal de 17 sous de pensió que Antoni Cors àlias Blanch, de Calonge, havia venut
a Joan Tavell, cirurgià, el 1544.
E. Pere Joan Salvador, n. p. de Palamós.
6 1 1564 febrer 29, Palamós
Bartomeu Vidal, prevere i Antoni Pera Pera, marmessors d'Elisabet Bou, vídua en terceres
núpcies de Pere Bou, i en quartes, d'Antoni Font, cedeixen a Rafael Agustí i Roc Salvador, pro-
tectors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, un censal de 50 sous de pensió venut per
Joan Maimó als atorgants en 1560; un censal de 20 sous de pensió, venut per Jaume Esteva,
calafat, el 1560 [núm. 54], i un censal de pensió 12 sous, venut, també el 1560 per Baldiri Vila-
llonga, sastre de Palamós
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
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6 2 1564 març 22, Palamós
Antoni Bassa, treballador natural de Calonge i veí de Palafrugell, i la seva esposa Margari-
da, a fi de pagar cert deute, venen a Rafael Agustí i Roc Sabater, protectors dels Aniversaris
de Santa Maria de Palamós, que compren amb diners procedents de lluïcions del benefici de
Sant Jaume i dels aniversaris d'Elisabet Bou, un censal de 51 sous de pensió per 51 lliures.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
6 3 1565 novembre 21, Palamós
Pere Sala, teixidor de lli de Palamós, a fi de pagar una terra comprada a Joan Tomàs Alzi-
nes, situada a Vila-romà, indret de Pradells, de 6 vessanes de cabuda, ven a aquest un cens
de 6 sous de pensió.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
6 4 1566 març 4, Palamós
Testament d'Antoni Bernat, mercader de Palamós, que pren per marmessors Antic Bruga-
rol i Codina, notari de Palafrugell, Rafael Deuloféu, de la Bisbal, i la seva pròpia esposa, Cate-
rina; elegeix sepultura al cementiri de la vila de Palamós i institueix hereva universal la seva
ànima per sufragis a celebrar a Santa Maria de Palamós.
E. Antic Brugarol, n. p. de Palafrugell. Cf. núm. 20.
6 5 1566 maig 25, Palamós
Pere Massó, sastre de Palamós, que a fi de dotar un aniversari instituït per la seva esposa
Anna, ven a Joan Badia i Rafael Agustí, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, un censal
de 5 sous de pensió.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
6 6 1566 juny 17, Palafrugell
Caterina Real, vídua del noble Pere Real de Fontclara, del terme del castell de Palau-sator,
a fi de completar cert contracte passat amb Climent Comes, mercader de Roses, procurador
de Joana Rafaela Roig, vídua d'Andreu Roig, mercader de Roses, que en primeres núpcies fou
esposa de Joan Resclosa, mercader de Palamós, fa cessió insolutum a dita Rafaela d'un censal
de 50 sous de pensió que Ramon Coll, pagès del veïnat del Guilar, parròquia de Santa Eugènia
de Vila-romà, havia venut a Joan Resclosa, germà de dita Caterina, el 1544, i que ella té per
albarà signat per dit Joan Resclosa l'any 1545.
E. Antic Brugarol Codina, n. p. de Palafrugell.
6 7 1567 juliol 27, Palamós
Pere Massó, sastre de Palamós, ven a Antoni Amat i Roc Sabater, preveres, procuradors
dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, que compren amb diners procedents de certa fun-
dació feta per Jaume Rotllan, també de Palamós, un censal mort de pensió 5 sous pel preu
de 5 lliures.
E. Joan Pagès.
6 8 1568 març 4, Palamós
Nicolau Compta, tintorer de Palamós, a fi de dotar un aniversari fundat per Gabriela Compta,
esposa seva, ven a Antoni Amat i Roc Sabater, protectors dels Aniversaris de Santa Maria de
Palamós, un censal mort de 6 sous de pensió.
E. Joan Pagès.
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6 9 1568 octubre 13
Bernat Gorgoll, paraire de Palamós, i la seva esposa Anna, propietària dels béns que foren
d'Antoni Font, prevere de Palamós, a fi de dotar una missa d'estaca setmanal fundada per aquest,
venen a Antoni Amat i Roc Sabater, protectors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós,
un censal de 50 sous bar.
E. Joan Pagès.
7 O 1568 desembre 1, Palamós
Joan Tavell, cirurgià de Palamós, ven a Antoni Amat i Roc Sabater, procuradors dels Ani-
versaris de Santa Maria de Palamós, un censal de 103 sous de pensió per 103 lliures, i el mateix,
amb poders que es transcriuen de Pere Ponç Sobirà, mercader de Girona i cosí seu, presta
fermança.
E. Joan Pagès.
7 1 1570 gener 17, Palamós
Rafael Rotllan, teixidor de lli de Palamós, fa donació per causa de núpcies a la seva germa-
na Margarida de 12 lliures i objectes que s'enumeren, que ella aporta en dot al seu marit, Joan
Ifernet, treballador natural de França veí de Palamós.
E. Pere Joan Salvador. Cf. núm. 73.
7 2 1570 gener 17, Palamós
a) còpia del núm. 71.
b) Margarida, esposa de Joan Ifernet, defineix al seu germà Rafael [Rotllan] la seva legíti-
ma sobre els béns que foren del seu pare, Pere Rotllan.
E. Pere Joan Salvador.
7 3 1570 febrer 19, Palamós
Joan Ifernet, treballador de Palamós firma rebut al seu cunyat, Rafael Rotllan, de tot el
contingut a les cartes nupcials signades el 17 de gener anterior [núm. 71].
E. Pere Joan Salvador.
7 4 1570 març 7, Palamós
Joan Grec i Caterina, esposos veïns de Calonge, venen a Francesc Maimó, mercader de Pa-
lamós, un cens de 100 sous de pensió pel preu de 100 lliures.
E. Pere Joan Salvador.
7 5 1570 maig 31, Palamós
Caterina Massa, vídua de Salvador Massa, i llurs fills, Salvador i Francina, venen a Joan
Mascort i Joan Roger, protectors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, un censal de
pensió 50 sous pel preu de 50 lliures.
E. Joan Pagès.
7 6 1570 novembre 7, Palamós
Francesc Maimó, mercader de Palamós, ven a Joan Baulida, beneficiat de Santa Maria de
Palamós, com a privada persona, el censal que Joan Grec i Caterina, esposos, de Calonge, li
havien creat, per 100 lliures [núm. 74].
E. Joan Pagès.
77 1571 agost 31, la Bisbal
Pere Maria, teixidor de lli de la Bisbal, ven a Jeroni Metge, paraire de Palamós, un censal
de 30 sous de pensió pel preu de 30 lliures.
E. Francesc Vinyes, n. p. de la Bisbal. Cf. núm. 91.
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7 8 1572 març 27, Girona
El vicari general Traver, aprova la clàusula del testament d'Antoni Baulida que institueix
una missa diària a Santa Maria de Palamós.
E. Antic Onofre Steldat, de la cúria eclesiàstica. Cfr. ADG, Institucions de Causes pies,
Llib. 1, f 128 v.
7 9 1572 agost 24, Palamós
Testament de Damià Caixa, prevere, beneficiat de Palamós, que llega al seu fill Joan Tomàs
una casa situada al carrer del Portalet de Palamós i institueix hereva universal la seva ànima.
E. Nicolau Balle, n. p. de Palamós.
8 O 1574 gener 30, Palamós
Els marmessors de Jaume Tavell, fuster i boter de Palamós cedeixen a Joan Roger i Antoni
Font, preveres, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, diversos censals que s'enumeren a
fi de dotar sufragis.
E. Joan Pagès. Cfr. ADG, Institucions de Causes pies, Llib. 1, f 170.
8 1 1574 març 6, Palamós
Joan Llitrà, de Palamós, cedeix censals per dotar un aniversari en sufragi de la seva esposa,
Rafaela Llitrà.
E. Joan Pagès.
82 1574 maig 13, Palamós
Pere Roig, prior de Santa Maria de Roses, i Joan Rossell, mercader de Castelló, marmessors
de Rafaela Rosa, venen a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels aniversaris de Santa Maria
de Palamós, un censal de 50 sous de pensió per 50 lliures.
E. Joan Pagès.
8 3 1576 maig 26, Palamós
Victòria Bertran, vídua de Miquel Bertran, paraire de Palamós, defineix a Caterina Sala-
mó, esposa de Montserrat Salamó, pescador de Palamós, les seves accions sobre els béns de
Joan Bertran, pare de dita Caterina.
E. Joan Pagès.
8 4 1576 juliol 3, Palamós
Pere Massó, calafat de Palamós, el seu gendre Pere Croanyes i la seva esposa, Rafaela Mas-
só, venen a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, un censal
de 30 sous de pensió pel preu de 30 lliures.
E. Joan Pagès.
85 1577 gener 11, la Bisbal
Antoni Vidal, de Vall-llobrega, fa heretament a la seva filla Antiga de 100 lliures, que ella
aporta en dot a Jaume Pagès, blanquer de la Bisbal.
E. Galceran Pons, n. p. la Bisbal.
8 6 1577 febrer 16, Palamós
Antoni Agullarés, mariner de Palamós, i la seva esposa Margarida, venen a Joan Roger i
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8 7 1577 octubre 12, Palamós
Salvadora Maruny, vídua de Joan Maruny de Palamós, a fi de dotar aniversaris en sufragi
del seu marit, crea i ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris de Santa Ma-
ria, un censal de 6 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Joan Pagès.
8 8 1578 juny 6, Palamós
Margarida Quinsà, vídua de Sebastià Maig, traginer de Palamós, fa donació al seu fill, Fran-
cesc Maig, de tots els seus béns.
E. Joan Pagès.
8 9 1578 juliol 16, Palamós
Testament de Joan Gafa, bracer de Palamós, que institueix hereva la seva ànima per a la
celebració d'aniversaris.
E. Miquel Balla. Amb nota sense cloure d'inventari de béns.
9 O 1579 maig 26, Palamós
Francesc Lleó, Pere Bussot i Jeroni Jutge, jurats, i Joan Francesc Valentí, Nicolau Canyet,
Sebastià Pla, i Antoni Saguer síndics de la universitat dels homes de Palamós, a fi de sufragar
les despeses d'una torre i baluart que es proposen d'edificar, venen i creen a favor de Joan Ro-
ger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, un censal de 200 sous de pensió
pel preu de 200 lliures.
E. (...) Deteriorat.
91 1579 desembre 21, Palamós
Francesc Metge, mercader de Palamós, a fi de dotar tres aniversaris instituïts pel seu pare,
Jeroni Metge, cedeix a Joan de Palamós, un censal de pensió 30 sous [núm. 71] que li fa Pere
Maria, teixidor de lli de dita vila.
E. Nicolau Balle.
92 1579 desembre 21, Palamós
Francesc Metge, per completar la dotació dels aniversaris instituïts pel seu pare, ven a Joan
Roger i Antoni Font, procuradors dels Aniversaris, un censal de 6 sous de pensió pel preu de
6 lliures.
E. Nicolau Balle.
93 1580 maig 13, Palamós
Francesc Pi, barriler de Palamós, i la seva esposa Margarida, venen a Joan Roger i Antoni
Font, procuradors dels Aniversaris, un censal de 20 sous 6 d. de pensió pel preu de 20 lliures
10 sous, que aquests satisfan de diners de lluïcions fetes per en Tomasi, treballador de Pals,
Felip Ribas i Terradas, i Antoni Mascort.
E. Nicolau Balle.
94 1580 maig 17, Palamós
Antoni Gotas, corder de Palamós, fill i hereu d'altre Antoni Gotas, ven a Joan Roger i An-
toni Font, procuradors dels Aniversaris, un censal mort de 12 sous sobre els seus béns, a fi de
dotar una aniversari instituït en testament pel seu pare.
E. Nicolau Balle.
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9 5 1581 juny 1, Palamós
Bernat Valentí, mercader i jurat de la vila de Palamós, a fi de dotar amb 12 lliures un ani-
versari solemne instituït pel seu pare, Pere Valentí, ven i crea a Joan Roger i Antoni Font, pro-
curadors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió.
E. Nicolau Balle.
9 6 1582 maig 15, Palamós
Antoni Llorens, boter de Vinaròs, com a marmessor de Pere Molla, finat a Vinaròs després
d'haver instituït un aniversari perpetu a Palamós dotat amb 6 lliures, ven a Joan Roger i Anto-
ni Font, protectors dels Aniversaris, un censal de pensió 6 sous sobre els béns de la seva
marmessoria.
E. Nicolau Balle.
97 1582 maig 30, Palamós
Caterina Massó, vídua, hereva i marmessors d'Antoni Massó, calafat de Palamós, a fi de
dotar l'aniversari instituït pel seu marit amb 6 lliures, ven i crea a Joan Roger i Antoni Font,
protectors dels Aniversaris, un censal de 6 sous de pensió.
E. Nicolau Balle.
9 8 1582 agost 1, Palamós
Jaume Mauri, menor de dies, mestre d'aixa i mariner de Palamós, a fi de satisfer el preu
d'una casa que ha comprat a Joan Canyet, sabater de la mateixa vila, li ven un censal mort
de 80 sous de pensió pel preu de 80 lliures.
E. Nicolau Balle. Cf. núms. 194 i 264.
9 9 1582 agost 7, Palamós
Rafael Salamó, mestre d'aixa de Palamós, ven a Antoni Font, prevere, Sebastià Pla i Bernat
Esteva, marmessors de Segimon Colls Garcia, paraire de la mateixa vila, un censal de 48 sous
de pensió pel preu de 48 lliures.
E. Nicolau Balle.
100 1582 agost 19, Palamós
Joan Resclosa, pagès de Vila-romà, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniver-
saris, un censal de 18 sous de pensió per 18 lliures que li són satisfetes amb diners llegats per
Joan Bonet, prevere beneficiat de Palamós, a fi d'instituir un aniversari.
E. Nicolau Balle.
101 1583 gener 6, Calonge
Joan Lloret del Mar, pagès de Calonge, fill i hereu d'altre Joan Lloret, ven a Narcís Fina,
paraire de Palamós, el seu dret sobre dues migeres censals de blat que li feia des de 1554 Antoni
Reverter, paraire de Calonge, pel preu de 14 lliures.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
102 1583 març 18, Palamós
Joan Guinau, mercader de Palamós, a fi de dotar un aniversari instituït per la seva esposa
Rafaela amb 12 lliures, ven a Joan Roger i Antoni Font, procuradors dels Aniversaris, un cen-
sal de pensió 12 sous sobre els seus propis béns.
E. Nicolau Balle.
103 1583 maig 22, Palamós
Sebastià Pla, ferrer i batlle de Palamós, i Bernat Esteve, abaixador, marmessors de Segimon
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Colls Garcia, paraire de la mateixa vila, doten amb 48 lliures un aniversari instituït per aquest
darrer, venent a Joan Roger i Antoni Font, procuradors dels Aniversaris, un censal de 48 sous
de pensió.
E. Nicolau Balle.
104 1583 juliol 19, Calonge
Montserrat Lloret, vídua de Jeroni Rosselló àlias Lloret, mulater de Calonge, i el seu fill
Joan Lloret, fan donació a Anna, filla i germana seva respectivament, de 70 lliures i aixovar,
que ella constitueix en dot per al seu futur marit, Antoni Sala, pagès del veïnat de Rifret, de
la baronia de Calonge, de qui rep el tantumdem.
E. Nicolau Balle.
105 1584 desembre 1, Palamós
Bernat Esteve, paraire de Palamós, a fi de dotar amb 18 lliures un aniversari solemne i un
altre simple, instituïts pel seu pare, Bernat Esteve, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors
dels Aniversaris, un censal de 18 sous de pensió sobre els seus propis béns.
E. Nicolau Balle.
106 1584 desembre, 8, Palamós
Segimon Vinyals, calafat de Palamós, a fi de complir una concòrdia amb Bernat Bonet per
restituir 10 lliures que Joan Bonet, prevere difunt de Palamós, fill de dit Bernat, li havia prestat
gratuïtament, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris, un censal de 10 sous
de pensió.
E. Nicolau Balle.
107 1585 gener 13, Palamós
Jaume Verdera àlias Vila, teixidor de Palamós, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors
dels Aniversaris, un censal de 22 sous de pensió pel preu de 22 lliures, que li són satisfetes amb
part de les 40 de la marmessoria de Joan Bonet, prevere de la mateixa vila.
E. Nicolau Balle.
108 1586 maig 2, Palamós
Francina, vídua de Pere Simón, mestre d'aixa de Palamós, en nom propi i com a tutora
del seu fill Joan Simón, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris, un censal
de 30 sous de pensió pel preu de 30 lliures que li són satisfetes amb diners procedents de la
venda de béns de la marmessoria de Jeroni Jutge, calsater de Palamós.
E. Nicolau Balle.
1 O 9 1587 maig 6, Palamós
Caterina Pujol, vídua de Joan Pujol, mariner de Palamós, a fi de satisfer un debitori que
tenia firmat a favor de Francesc Rotllan, traginer de la mateixa vila, ven a Nicolau Balle, notari
públic a carta de gràcia, un terra de mitja vessana de cabuda, situada a la parròquia de Vila-
romà i que tenia per compra feta a Rafaela Massó, esposa de Ponç Croanyes, mariner de Pala-
mós, pel preu de 50 lliures i 10 sous.
E. Mateu Balle.
1 1 O 1588 desembre 5, Palamós
Antoni Trincadell, bracer de Palamós, ven a Margarida Esteve, esposa de Montserrat Este-
ve, pagès de la Fosca, parròquia de Vila-romà, a fi de pagar-li una terra que li ha comprat,
un censal de 40 sous de pensió pel preu de 40 lliures.
E. Nicolau Balle.
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111 1589 març 11, Palamós
Bernat Esteve, abaixador de Palamós, a fi de dotar amb 12 lliures un aniversari instituït
per la seva esposa Rafaela, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris, un
censal de 12 sous de pensió sobre els seus propis béns.
E. Nicolau Balle.
1 1 2 1589 maig 29, Palamós
Ponç Selva, fill i hereu d'Antoni Selva, paraire de Palamós, a fi de dotar amb 50 lliures un
aniversari instituït pel seu pare, ven a Joan Roger i Antoni font, protectors dels Aniversaris,
un censal de 50 sous de pensió sobre els seus propis béns.
E. Nicolau Balle.
113 1589 juny 26, Castelló
Joan Xatart, treballador de Castelló d'Empúries, ven a Joan Llitrà, mercader de Palamós,
procurador junt amb Joan Pau Llitrà, fill seu, d'Anna Sendra i L·lausàs, esposa d'aquest, nora
de l'altre Llitrà, i filla i hereva d'Antoni Llausàs i Sendra, mercader de Palamós a fi de pagar-
los una casa que els ha comprat, per 35 lliures, situada a Castelló, indret de Puig Salner, un
censal de 28 sous de pensió pel preu de 28 lliures.
E. Miquel Falcó, notari de la notaria de Castelló dita vulgarment de Mollet.
114 1589 juny 27, Palamós
Eulàlia Andreu i Padrosa, vídua de Baudili Pou, mariner de Sant Feliu de Guíxols, i filla
i hereva de Gueraua Andreu i Padrosa, a fi de dotar amb 48 lliures uns aniversaris i misses
d'estaca instituïts per la seva mare, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris,
un censal de pensió 48 sous.
E. Nicolau Balle.
1 1 5 1590 abril 23, Palamós
Joan Gotas, sabater de Palamós, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversa-
ris, un censal de 15 sous de pensió pel preu de 15 lliures, que li són satisfetes de lluïcions fetes
per Guerau Gotarra àlias Oller, de Torrent, i Narcís Fina, paraire de Palamós.
E. Nicolau Balle.
1 1 6 1592 abril 21, Palamós
Miquel Mauri, fill d'altre Miquel Mauri, mestre d'aixa de Palamós, i de Margarida, després
casada en segones núpcies amb Antoni Agustí, a fi de satisfer a Àngel Agustí, mariner de Pala-
mós allò que han establert en certa concòrdia, li ven com a legítim administrador de Miquel
Agustí, fill seu i de Margarida, filla i hereva de l'anterior Margarida, un censal de 160 sous
de pensió pel preu de 160 lliures.
E. Joan Marigó, n. p. de Palamós.
1 1 7 1592 maig 31, Palamós
Francesc Metge, fill d'altre Francesc Metge, paraire de Palamós, i d'Anna Metge i Carreras,
com a hereu de la seva mare i a fi de dotar amb 12 lliures un aniversari instituït per la mateixa,
ven a Joan Roger i Joan Agustí, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió
sobre els seus propis béns.
E. Nicolau Balle.
118 1593 gener 7, Palamós
Testament d'Anna Soler, esposa de Pere Soler, mestre d'aixa de Palamós que traballa ac-
tualment a la drassana de Barcelona, i vídua en primeres núpcies de Joan Mercader, barriler
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de Palamós, que funda un aniversari perpetu simple dotat amb 6 lliures i institueix hereu el
seu marit.
E. Joan Marigó.
119 1593 novembre 10, Palamós
Joan Guinau, mercader de Palamós, ven a Miquel Solivera, rector, i Joan Roger, beneficiat,
marmessors de Clara Sabater, esposa de Pere Sabater, mariner de Palamós, a fi de satisfer-los
el preu de 25 lliures, valor d'una peça de terra de la marmessoria que afronta a orient amb
el mar i a ponent amb el camí que va al monestir de Santa Maria de Gràcia, un censal de pensió
25 sous.
E. Nicolau Balle.
120 1594 gener 22, Palamós
Magí Casp, batlle de Palamós, a requeriment de Rafael Solivera, rector, Anna, vídua de
Rafael Rotllan i Nicolau Vinyals, mariner, obrer de l'hospital de pobres de la vila, ordena pu-
blicar el testament de Rafael Rotllan, firmat el 24 d'agost de 1586, que prengué per marmessors
els requeridors, instituí un aniversari solemne a la parròquia i un de simple a la Mare de Déu
de Gràcia, i llegà la seva casa, després de reservar-ne l'usdefruit a la seva esposa i a la seva
germana, a l'esmentat hospital.
E. Joan Marigó.
121 1594 febrer 26, Palamós
Pere Soler, mestre d'aixa de Palamós, institueix dos aniversaris a celebrar a Santa Maria
de Palamós, en memòria de la seva primera esposa Margarida, i de la seva esposa actual, Anna,
i, a fi de dotar-los amb 12 lliures, consigna a Miquel Solivera, rector, i a Antoni Garau, benefi-
ciat, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió que li fa Guerau Micalet, teixi-
dor de llana i de lli de l'esmentada vila.
E. Miquel Almar, n. p. de Palamós.
1 2 2 1594 abril 8, Palamós
Pere Darder, botiguer de Palamós, institueix un aniversari solemne en memòria del seu fill,
Miquel Darder, i, a fi de dotar-lo, cedeix a Miquel Solivera, rector, i Joan Roger, beneficiat,
protectors dels Aniversaris, 12 sous de pensió sobre els seu propis béns.
E. Miquel Almar.
1 2 3 1594 juliol 12, Palamós
Domènec Casanovas, mercer de Palamós, la seva esposa Anna i el pare d'aquesta, Manò-
lios Grego, calafat, a fi de satisfer el preu de certa terra que els han venut Francisco del Casti-
llo, prior del monestir de Santa Maria de Gràcia, Miquel Solivera, rector, Montserrat Metge,
barriler, obrer de l'Hospital de pobres, i Anna Rotllan, com a marmessors de Rafael Rotllan,
pel preu de 40 lliures, els venen un censal de pensió 40 sous.
E. Miquel Almar. Cf. núm. 120.
124 1595 setembre 24, Palamós
Pere Carles, mestre de cases vingut de França, i la seva esposa Margarida, venen a Joan
Forsor, mariner de Palamós i a la seva esposa Beneta Forsor i Canyeta, un censal de 14 sous
de pensió pel preu de 14 lliures.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 207.
1 2 5 1596 febrer 3, Palamós
Jerònima Samora i Maig, vídua de Miquel Maig, pescador de Palamós, a fi de rescatar el
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seu fill Bernat, captiu, venen a Jordi Barneia, mariner de la mateixa vila, un censal de 10 sous
de pensió pel preu de 10 lliures.
E. Joan Marigó.
126 1596 març 12, Palamós
Antoni Mir, calafat de Palamós, ven a Miquel Solivera, rector, i Antoni Font, protectors
dels Aniversaris i marmessors de Damià Caixa, també prevere de Palamós, a fi de satisfer el
preu d'una casa que havia estat d'aquest darrer, situada al carrer del Portalet, un censal de
50 sous de pensió pel preu de 50 lliures.
E. Joan Marigó. Cf. núm. 79.
127 1596 abril 30, Palamós
Caterina Gras, vídua de Joan Gras, sabater de Palamós, a fi de satisfer el preu d'una casa
que ha comprat a Sebastiana Corona, vídua de Miquel Corona, de Palamós, ven a Miquel Soli-
vera i Antoni Font, protectors dels Aniversaris, un censal de 35 sous de pensió, pel preu de
35 lliures.
E. Joan Marigó.
128 1597 febrer 3, Palamós
Pere Bosch, calafat de Palamós, i la seva esposa Eulàlia, a fi de pagar el dot de la seva filla,
venen a Narcís Fina, paraire de la mateixa vila, un censal de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Joan Marigó.
129 1598 maig 17, Palamós
Nicolau Balle, notari de Palamós, ven a Miquel Solivera, rector i Antoni Font, beneficiat,
protectors dels Aniversaris, que paguen amb diners provinents de la fundació dels aniversaris
de Pere Soler [núm. 121] i de Joan Picaperes, beneficiat de Palamós, un censal de 30 sous de
pensió pel preu de 30 lliures.
E. Miquel Pujades.
130 1598 desembre 6, Palamós
Nicolau Vidal, carnicer de Palamós, la seva esposa Narcisa Carbonell i Vidal i el seu fill,
Francesc Vidal, a fi de satisfer el preu d'una possessió comprada el 1571 a Joan Carles, pagès
de Torroella de Montgrí, fill de Montserrat Carles, venen a Domènec Calvo i Antoni Agustí,
protectors dels Aniversaris, un censal de 162 sous de pensió pel preu de 162 lliures.
E. Miquel Pujades.
131 1599 febrer 18, Palamós
Eufràsia Mascort i Balle, vídua de Mateu Balle, notari de Palamós i hereva d'Antoni Mas-
cort, mercader, a fi de dotar tres aniversaris i misses d'estaca fundats pel seu pare, ven a Domè-
nec Calvo i Antoni Agustí, protectors dels Aniversaris, un censal de 60 sous de pensió per 60 lliures.
E. Miquel Pujades.
132 1599 octubre 2, Palamós
Caterina Frigola i Balle, esposa de Joan Balle, de Palamós, i filla i hereva d'Antic Frigola
de la Creu, pagès de Palafrugell, defineix a Montserrat Frigola, traginer de Palafrugell, oncle
seu, fill d'Antoni i Francina, la legítima per 200 lliures.
E. Miquel Pujades. Una nota adverteix que 70 lliures foren pagades a l'acte, i de les 130
restants en fou firmat debitori, del que dit Frigola féu cessió a mestre Carles.
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133 1599 octubre 2, Palamós
Montserrat Frigola, traginer de Palafrugell, firma a Caterina Frigola i Balle, esposa de Joan
Balle, escrivent de Palamós, rebut de 70 lliures, que són part de les 100 de les que dita Caterina
havia firmat rebut a Antic Deuloféu, pagès del veïnat de la Garriga, oncle de dita Caterina,
insolutum de 200 lliures dels drets hereditaris de la mateixa Caterina.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 142.
134 1599 octubre 19, Palamós
Francesc Llampis, ferrer de Palamós, ven a Eulàlia Espanyol i Colls, vídua de Pere Espan-
yol, pagès del veïnat de Santa Margarida de Palafrugell, i, en primeres núpcies, d'Antoni Colls,
pagès de Palamós, un censal de 50 sous de pensió pel preu de 50 lliures.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 189.
135 1600 gener 6, Palamós
Francesc Llampis, ferrer de Palamós, a fi de satisfer a Antoni Llampis, ferrer de Barcelona
i germà seu, el preu d'una casa que li ha comprat, ven a Domènec Calvo i Antoni Agustí, bene-
ficiats, protectors dels Aniversaris, que paguen amb diners procedents d'una lluïció feta per
Montserrat Caner, barriler, un censal de 28 sous de pensió pel preu de 28 lliures.
E. Miquel Pujades.
136 1600 maig 28, Palamós
Joan Pau Llitrà, mercader de Palamós, a fi de dotar amb 124 lliures dos aniversaris solem-
nes i una missa d'estaca instituïts pel seu pare, Joan Llitrà, ven a Antoni Agustí i Domènec
Calvo, protectors dels Aniversaris, un censal de 124 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Miquel Pujades.
137 1600 juliol 4, Palamós
Antoni Gemiuan, mercader de Palamós i hereu de Tomàs Alzines, donzell de Palamós, a
fi de dotar quatre aniversaris solemnes en memòria de Joan Gemiuan, Rafael Ginesta, Agusti-
na Gemiuan i Rafael i Antic Gemiuan, cedeix als protectors dels Aniversaris el seu dret sobre
un censal de 30 sous de pensió venut per Bernat Simón, pescador de Palamós a Joan Alzines
Navarro, donzell, el 1540; un altre censal [de 6 sous] venut al mateix el 1565; i un censal de
3 quarteres de blat de pensió, actualment 12 sous i preu 12 lliures, venut per Bernat Pallí i la
seva esposa Caterina al mateix Alzines el 1580.
E. Miquel Pujades. Cf. núms. 255, 63 i nn.
1 3 8 1600 octubre 18, Palamós
Salvador Prats, treballador natural de Sant Pol de la Bisbal, ven a Antoni Mascort, mestre
de cases de Palamós, a fi de pagar a aquest mateix un solar de terra situat a orient de la seva
casa, que es troba dins de la vila de Palamós, en el que ha de fer una androna de quatre per
vint pams, un censal de 14 sous de pensió pel preu de 14 lliures.
E. Nicolau Balle.
139 1601 octubre 21, Palamós
Joan Illa, mestre d'aixa de Palamós, a fi de dotar amb 6 lliures l'aniversari instituït per la
seva mare, Anna Maurina, ven a Miquel Solivera, rector, i Antoni Vilallonga, beneficiat, pro-
tectors dels Aiversaris, un censal de sis sous de pensió.
E. Nicolau Balle.
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140 1602 març 13, Palamós
Jordi Berneia, mariner de Palamós, ven a Miquel Solivera i Antoni Vilallonga, protectors
dels Aniversaris, un censal de 25 sous de pensió pel preu de 25 lliures.
E. Nicolau Balle. Cf. núm. 125.
141 1602 març 26, Palamós
Joan Brugarol, pagès de la Fosca, parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà i propietari
dels masos Brugarol i Pasqual del mateix veïnat, ven a Miquel Solivera, rector, i Antoni Vila-
llonga, beneficiat, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió pel preu de 12
lliures que els devia a causa de certa cessió rebuda d'ells.
E. Nicolau Balle.
142 1602 juny 9, Palamós
Joan Carles, mercader de Torroella de Montgrí, que té cessió de Montserrat Frigola, pagès
i traginer de Palafrugell, firma rebut a Joan Balle, negociant de Palamós, com a marit de Cate-
rina Frigola i Balle, de 90 lliures, a pagament de les 130 de les que dita Caterina havia firmat
debitori a favor de l'esmentat Montserrat Frigola el dia 2 d'octubre de 1599 (núm. 133).
1 4 3 1602 juliol 2, Palamós
Caterina Grega, vídua de Joan Grec, mestre d'aixa de Palamós, i el seu fill Pere Grec, doc-
tor en medicina, necessitant cabals per satisfer a Josep Reig, fuster de Palamós, el dot de Mar-
garida, esposa d'aquest, filla i cunyada respectivament dels atorgants, venen a Bartomeu Agus-
tí, rector de Vall-llobrega, com a privada persona, un censal de 40 sous de pensió pel preu de
40 lliures.
E. Nicolau Balle.
144 1603 març 9, Palafrugell
Magdalena, vídua de Joan Jofre, mulater de Palafrugell, i el seu fill, Joan Jofre, venen a
Vicenç Carrers i Marquès, mercader de Palafrugell i a la seva esposa Anna Cendra i Marquès,
a fi de satisfer el preu d'una casa que aquests els han venut, un censal de 85 sous de pensió
pel preu de 85 lliures.
E. Jaume Rufí, notari públic de Palafrugell.
145 1603 juny 13, Palamós
Antoni Mascort, mestre de cases de Palamós, a fi de pagar una casa que havia estat de Felip
Agullarés, mariner de la mateixa vila, ven a Joan Agustí i Rafael Clapés, protectors dels Ani-
versaris, que paguen amb cabals procedents de certes institucions d'aniversaris i lluïcions de
censos, un censal de 44 sous de pensió per 44 lliures.
E. Nicolau Balle.
146 1603 juliol 30, Palamós
Eufràsia Cordas, vídua de Sebastià Cordas, apotecari de Palamós, a fi de dotar un aniver-
sari instituït pel seu marit, ven a Joan Agustí i Rafael Clapés, protectors dels Aniversaris, un
censal de 12 sous de pensió per 12 lliures.
E. Nicolau Balle.
147 1603 agost 9, Palamós
Bernat Esteva, clergue i estudiant en arts de Palamós, com a hereu d'Esperança, vídua de
Joan Pi, barriler de Sant Feliu de Guíxols i a fi de dotar un aniversari fundat per ella, ven a
Joan Agustí i Rafael Clapés, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió pel
preu de 12 lliures.
E. Nicolau Balle.
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148 1604 maig 3, Palamós
Testament de Pere Boscà, beneficiat de Santa Maria de Palamós, fill d'Antoni Boscà, tragi-
ner de Calonge, i Eulàlia, que pren per marmessors la seva mare, Antoni Lloret, beneficiat de
Calonge, i Miquel Pujades, notari, escull sepultura a la capella de Santa Elisabet de l'església
d'on és beneficiat, i institueix hereus universals els Aniversaris de la mateixa església.
E. Miquel Pujades. Amb decret, al peu, signat pel bisbe Arévalo de Zuazo.
149 1604 juny 10, Palamós
Antoni Mauri, mestre d'aixa de Palamós, ven a Joan Agustí i Rafael Clapés, protectors dels
Aniversaris, a fi de pagar a Caterina Mauri, vídua de Joan Mauri, traginer de Palamós, 26
lliures que li deu, part per un préstec de diners, part per farina que li ha venut, un censal de
16 sous 6 diners de pensió pel preu de 16 lliures 10 s.
E. Nicolau Balle.
1 5 O 1604 juliol 8, Palamós
Nicolau Balle, notari de Palamós, la seva esposa Caterina, el seu fill Joan Balle, negociant,
i l'esposa d'aquest, Caterina Frigola i Balle, propietària del mas Frigola de la Creu, de Palafru-
gell, a fi de pagar la redempció de fra Nicolau Balle, caputxí, llur germà i fill, respectivament
captiu a Argèlia, venen a Joan Soler, sagristà de Vulpellac, que compra com a persona privada,
un censal de 200 sous de pensió pel preu de 200 lliures.
E. Nicolau Balle.
1 5 1 1604 juliol 26, Palamós
Salvi Croanyes, calafat de Palamós, ven a Rafael Clapés i Joan Agustí, protectors dels Ani-
versaris, un censal de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures, que li són satisfetes amb cabals
procedents de la dotació d'un aniversari fundat per Antic Casanovas i Antònia, esposos.
E. Nicolau Balle.
152 1604 novembre 14, Palamós
Bernat Isart, treballador natural del regne de França, veí de Palamós, a fi de pagar a Rafael
Clapés i Joan Agustí, protectors dels Aniversaris i marmessors subrogats d'Antoni Bernat, mer-
cader de Palamós traspassat el 1566, una casa que els ha comprat per 100 lliures, els ven un
censal de 100 sous de pensió.
E. Nicolau Balle. Cf. núm. 174.
153 1604 novembre 14, Palamós
Bernat Isart, esmentat [núm. 152] firma rebut als dits protectors dels Aniversaris, de 100
lliures, preu del censal que els ha venut.
E. Nicolau Balle.
154 1604 novembre 14, Palamós
Expedició de l'escriptura núm. 153, closa pel mateix Nicolau Balle.
155 1605 abril 29, Palamós
Nicolau Balle, notari públic de Palamós, procurador d'Antoni Vidre, blanquer de Palamós,
com a marit de Caterina que havia estat esposa en primeres núpcies de Joan Canyet, sabater
de Palamós, intima a Jaume Mauri, mestre d'aixa de la mateixa vila, l'ordre de pagar a dit
Vidre el censal de 80 sous que havia venut a l'esmentat Joan Canyet [núm. 98].
E. Nicolau Balle.
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156 1605 juny 3, Palamós
Nicolau Bertran, negociant de Palamós, ven a Francesc Franch, domer de Peratallada, Do-
mènec Calvo i Pere Foixà, preveres, marmessors de Miquel Solivera, també prevere, un censal
de 30 sous de pensió per satisfer un préstec de 30 lliures que el difunt li havia fet.
E. Nicolau Balle.
157 1605 desembre 3, Palamós
Antic Pasqual, pagès de Vall-llobrega i el seu fill Antoni Pasqual, venen a Rafael Sicarts,
rector, i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, que compren amb 10 lliures procedents de
l'aniversari fundat per Joan Picaperas, prevere de Palamós i amb 8 de béns que havien estat
d'Antoni Bernat, mercader de la mateixa vila, un censal de 18 sous de pensió pel preu de 18 lliures.
E. Nicolau Balle.
1 5 8 1606 març 5, Palafrugell
Joan Bernoy, pagès del veïnat de la Garriga, Salvador Marquès del veïnat del Puig, Pere
Mascort i el seu fill Montserrat, tots de Palafrugell, venen a Bartomeu Agustí, rector de Vall-
llobrega, un censal de 51 sous de pensió per 51 lliures.
E. Jaume Rufí, de Palafrugell.
159 1606 gener 10, Palamós
Joan Guinau, Joan Pau Llitrà, Sebastià Areu i Francesc Vidal, mercaders de Palamós, ve-
nen a Francesc Alzina, canonge de Sant Feliu de Girona, Rafael Sicarts, rector de Santa Maria
de Palamós, Miquel Roger, apotecari i Paula Roger, vídua de Bernat Roger, cirurgià de Pala-
mós, marmessors d'aquest darrer, un censal de 80 sous de pensió pel preu de 80 lliures.
E. Nicolau Balle.
160 1606 maig 2, Palamós
Joan Romans, sastre, Miquel Castellar, barriler, gendre seu, i Margarida, filla i esposa seva
respectivament, a fi de dotar un aniversari per a Margarida Romans, esposa de dit Joan, venen
a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 6 sous de pensió per
6 lliures.
E. Nicolau Balle.
161 1606 maig 2, Palamós
Nicolau Canyet, mercader de Palamós, fill i hereu d'altre Nicolau Canyet, difunt, que havia
instituït un aniversari per sí i la seva esposa Sebastiana i altres sufragis, a fi de dotar-lo amb
24 lliures, cedeix a Rafael Sicarts, rector, i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal
de 24 sous de pensió que Joan Bofill, bracer, i Esperança, esposos, havien venut i creat el 1562.
E. Nicolau Balle.
162 1606 novembre 14, Palamós
Paula Roger, vídua de Bernat Roger, cirurgià de Palamós, a fi de dotar amb 6 lliures un
aniversari instituït pel seu marit, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris,
un censal de pensió 6 sous sobre els seus béns.
E. Nicolau Balle.
163 1606 desembre 15, Palamós
Caterina Valentí i Badia, esposa de Joan Badia, mercader de Palamós, filla d'Antoni Valen-
tí i hereva, per mort del seu germà Andreu i entrada en l'orde de Sant Agustí dels seu germà
Francesc a fi de dotar amb 10 lliures un aniversari instituït pel seu pare, en memòria d'aquest,
de la seva mare Jerònima i del seu germà Andreu, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors
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dels Aniversaris, un censal de 10 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Nicolau Balle.
164 1606 desembre 18, Palamós
Margarida Badia, vídua de Jeroni Badia, barriler de Palamós, a fi de dotar amb 6 lliures
un aniversari en memòria del seu marit, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Ani-
versaris, un censal de 6 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Nicolau Balle.
165 1607 gener 28, Palamós
Antoni Ramon, calafat i barriler de Palamós, que ha comprat a Rafael Sicarts, prevere, An-
toni Agustí, sastre, i Montserrat Metge, barriler, procuradors de l'hospital de pobres de Pala-
mós, una casa situada al carrer del Portalet de la vila que havia estat de Ramon Rotllan pel
preu de 59 lliures, a fi de satisfer-lo, els ven un censal mort de 59 sous de pensió sobre la mateixa.
E. Miquel Pujades.
166 1607 abril 4, Palamós
Antoni Garrell, mestre d'aixa i mariner de Palamós, i la seva esposa Caterina, a fi de lluir
un violari de 4 lliures 10 sous de pensió venut per 30 lliures a Bernat Planes, mercader de Pala-
mós, venen a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, que compren amb 24
lliures deixades per a dos aniversaris solemnes per Montserrat Caner i Caterina, esposos, i amb
6 lliures llegades per a un aniversari simple per Baldiri Bataller, traginer, un censal de 30 sous
de pensió pel preu de 30 lliures.
E. Miquel Pujades.
167 1607 setembre 11, Palamós
Caterina Frigola i Balle, esposa de Joan Balle, negociant de Palamós, fa donació a Caterina
Balle, esposa de Nicolau Balle, notari de la mateixa vila i mare seva, d'una terra que posseeix
com a hereva d'Antoni Frigola de la Creu, pagès de Palafrugell, situada a Sant Feliu de Guí-
xols, indret de Camp Cateura, de 18 vessanes de cabuda, que havia estat comprada a Joan Ca-
teura, carnicer de Sant Feliu, el 1580.
E. Miquel Pujades.
1 6 8 1607 setembre 11, Palamós
Testament de Caterina Frigola i Balle, esposa de Joan Balle, que pren per marmessors el
seu marit i la seva mare Caterina; elegeix sepultura dins l'església de Santa Maria de Palamós,
funda aniversaris a les esglésies de Palamós i Palafrugell, i institueix hereva la seva mare Cateri-
na i, després de la mort d'aquesta, el seu fill Antoni Bartomeu.
E. Miquel Pujades.
169 1607 octubre 16, Pals
Pere Prats, pagès de Regencós, la seva esposa Beneta Dausà i Prats, i el seu fill Miquel Prats,
venen a Rafael Sicarts prevere, i a la comunitat de preveres de Palamós que paguen amb diners
procedents de la lluïció feta per Narcís Simón, de Regencós, d'un censal venut el 1580, un cen-
sal de 50 sous de pensió per 50 lliures.
E. Joan Marquès, notari públic de Pals.
170 1607 octubre 27, Palamós
Pere Pujol, apotecari de Sant Feliu natural de Palamós, nét i hereu universal de Margarida
Pujol, també de Palamós, que havia instituït un aniversari de 6 lliures i 30 misses de Sant Ama-
dor, cedeix a Rafael Sicarts i Antoni Agustí, protectors dels Aniversaris, un censal de 8 sous
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de pensió i 8 lliures de preu que li fan Bartomeu Sureda àlias Sàbat, pagès de Vall-llobrega,
la seva esposa Margarida i la mare d'aquesta, Joana, vídua de Pere Joan, censal que havia estat
venut el 1513.
E. Miquel Pujades.
171 1607 desembre 9, Palamós
Jaume Bassó, ferrer de Palamós, ven a Rafael Sicarts, rector i Antoni Agustí, protectors
dels Aniversaris, a fi de dotar amb 6 lliures un aniversari instituït pel seu pare, de nom igual-
ment Jaume Bassó, un censal mort de 6 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Miquel Pujades.
172 1608 desembre 31, Palamós
Antoni Lloret, beneficiat de Palamós, i Miquel Pujades, notari, marmessors de Pere Boscà,
beneficiat de la mateixa vila, institueixen un aniversari solemne i misses d'estaca, i, a fi de dotar-ho
tot amb 28 lliures 7 s., cedeixen a Rafael Sicarts, rector, i Antoni Agustí, protectors dels Aniver-
saris, un censal de 28 sous 4 diners que els fa Ponça Molla, vídua de Mateu Malet de la Riera,
pagès de Calonge.
E. Nicolau Balle. Cf. núm. 148.
173 1608 març 19, Palamós
Rafael Sicarts, rector, Miquel Roger, apotecari, i Antoni Salvo, pescador, pabordes de l'hospital
de pobres de Palamós, i marmessors de Rafael Rotllan, teixidor de lli de la mateixa vila, que
havia llegat a l'hospital de la seva casa, funden a la capella del mateix hospital una missa d'es-
taca, que doten amb 29 lliures 10 sous, meitat del censal de 59 sous de pensió que els ha venut
Antoni Ramon, calafat i barriler [núm. 165]; lliuren als protectors dels Aniversaris la meitat
del censal, i l'altra meitat, al mateix hospital.
E. Miquel Pujades. Cf. núms. 71-73 i 120.
1 7 4 1608 juliol 13, Palamós
Joan Agustí, beneficiat de Palamós, protector l'any 1604 junt amb Rafael Clapés, benefi-
ciat difunt, dels Aniversaris, i junt amb el mateix, marmessor d'Antoni Bernat, mercader de
Palamós, a fi de dotar 5 aniversaris instituïts per aquest, lliura a Rafael Sicarts i Antoni Agustí,
protectors actuals dels Aniversaris, un censal de 100 sous de pensió i 100 lliures que fa Bernat
Isart, treballador del regne de França veí de Palamós [núm. 152], i un altre censal de 63 sous
4 d. de pensió i 63 lliures, 7 s. 4 d. de preu, que fan Pere Pujol i Antiga, esposos, censals que
havien estat venuts el 1605.
E. Miquel Pujades.
175 1608 novembre 10, Palamós
Nicolau Balle, notari de Palamós, i el seu fill Joan Balle, a fi de dotar amb 12 lliures l'ani-
versari de Caterina Frigola i Balle, nora i esposa seva respectivament, venen a Rafael Sicarts
i Antoni Agustí, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous sobre els seus béns.
E. Miquel Pujades.
176 1609 febrer 8, Palamós
Rafaela Mauri, vídua de Miquel Mauri, negociant de Palamós, a fi de lluir un censal, ven
en subhasta pública a Melcior Crosa, barriler, natural de Vila-romà i veí de Palamós, una casa
que havia estat de l'esmentat Miquel, situada a Palamós, al carrer de l'Aliada, pel preu de 120
lliures, de les quals la venedora en rep 40, i les 80 restants resten pel comprador, que s'encarrega
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177 1609 abril 24, Palamós
Francina Ros, vídua de Joan Ros àlias Jalsoma, traginer del Castell d'Aro, i el seu fill Ono-
fre Ros, a fi de redimir un violari de 7 lliures 10 sous de pensió que dita Francina havia venut
per dotar la seva filla Maria en vista al matrimoni amb Esteve Prat, pedrenyaler d'Hostalric,
venen a Joan Martorià, sastre de Calonge, un censal de 50 sous de pensió i 50 lliures de preu
que els feia des de 1580 Joan Riambau, propietari del mas Riambau de la Coma, de Santa Cris-
tina d'Aro.
E. Miquel Pujades.
178 1609 abril 24, Palamós
Expedició de l'acte anterior, closa per Nicolau Balle.
179 1609 juliol 8, Palamós
La comunitat de preveres de Santa Maria de Palamós, composada per Rafael Sicarts, rec-
tor, Joan Agustí, Antoni Agustí, Antoni Vilallonga, Llàtzer Vert i Bartomeu Agustí, després
de pledejar amb Pere Pujol, ferrer de la mateixa vila, a qui havien venut 5 vessanes de terra
situades a Vila-romà, indret de Belitrà que havien estat d'Antoni Bernat, mercader [núm. 20],
sobre el pagament del foriscapi a la comtessa de Palamós, fan concòrdia amb el mateix Pujol,
d'acord amb la qual dit Pujol pagarà a la comunitat 6 lliures al comptat per refer-la de les des-
peses del plet i 14 lliures per a augment dels aniversaris instituïts per dit Antoni Bernat, i la
mateixa comunitat renuncia a exigir els drets de foriscapi.
E. Miquel Pujades. Text català. Cf. núm. 64
1 8 O 1609 juliol 8, Palamós
Pere Pujol, ferrer de Palamós, a fi de complir l'estipulació anterior, ven a Joan Agustí i
Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal mort de 14 sous de pensió per 14 lliures.
E. Nicolau Balle.
181 1610 juny 15, Palamós
Joan Llitrà, mercader de Palamós, fill de Joan i de Caterina, a fi de dotar un aniversari
en memòria dels seus pares, ven a Joan Agustí i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un
censal de 12 sous de pensió per 12 lliures.
E. Nicolau Balle.
182 1611 març 3, Palamós
Joana, vídua de Jaume Rotllan, traginer de Palamós, a fi de dotar amb 12 lliures un aniver-
sari en memòria del seu marit, ven a Joan Agustí i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris,
un censal de 12 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Nicolau Balle.
183 1611 abril 17, Palamós
Sebastiana Servia, vídua de Joan Servia, mestre d'aixa de Palamós, a fi de dotar amb 12
lliures un aniversari en memòria del seu marit, ven a Joan Agustí i Llàtzer Vert, protectors dels
Aniversaris, un censal mort de 12 sous de pensió.
E. Nicolau Balle.
184 1611 maig 23, Palamós
Nicolau Balle, notari de Palamós, la seva esposa Caterina i el seu fill [Joan] institueixen
aniversaris a Santa Maria de Palamós, dotats amb 116 lliures bar.
E. Miquel Pujades. Amb escriptura d'apoca de la quantitat rebuda pels protectors dels
Aniversaris.
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185 1611 juny 16, Palamós
Sebastià Pla, ferrer de Palamós, propietari del mas Coll des Guilar, de Vila-romà, ven a
Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 21 sous de pensió pel
preu de 21 lliures.
E. Nicolau Balle.
186 1611 setembre 6, Palamós
Joan Pujol, treballador de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Ani-
versaris, un censal de 6 sous de pensió pel preu de 6 lliures.
E. Nicolau Balle.
187 1611 novembre 6, Palamós
Ponç Juny, pagès del veïnat de la Fosca, parròquia de Vila-romà, ven a Caterina Frigola,
esposa de Nicolau Balle, notari de Palamós, un violari de 5 lliures de pensió durant les vides
de Joan Pujades i Benet Pujades, fills de Miquel Pujades, notari, pel preu de 35 lliures.
E. Miquel Pujades.
188 1612 abril 24, Palamós
Testament de Narcís Montaner, treballador natural de Girona i veí de Palamós, que insti-
tueix hereva la seva filla Maria Paula i li substitueix el seu fill Gabriel.
E. Nicolau Balle.
189 1612 abril 30, Palamós
Nicolau Canyet, mercader de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels
Aniversaris, un censal de 50 sous de pensió que Francesc Llampis, ferrer de Palamós, havia
venut a Eulàlia Espanyol i Colls, tia de l'atorgant [núm. 134], pel preu de 50 lliures.
E. Nicolau Balle.
1 9 O 1612 juliol 12, Palamós
Ponç Rotllàn, barriler de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Ani-
versaris, un censal mort de 6 sous de pensió pel preu de 6 lliures.
E. Nicolau Balle.
191 1612 agost 4, Palamós
Sebastià Pla, ferrer de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniver-
saris, un censal de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Miquel Pujades.
192 1612 desembre 2, Palamós
Antoni Joan, pagès i propietari del mas Joan de Vall-llobrega, ven a Bartomeu Agustí, be-
neficiat de Santa Maria de Palamós, que compra amb béns propis, un censal de 50 sous de
pensió pel .preu de 50 lliures.
E. Nicolau Balle.
193 1613 febrer 10, Palamós
Antoni Ginesta, pagès de Vall-llobrega i el seu fill Joan, venen a Rafael Sicarts i Llàtzer
Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Miquel Pujades.
194 1614 gener 31
Caterina Vidal, esposa d'Antoni Vidal, blanquer de Palamós, i vídua en primeres núpcies
de Joan Canyet, sabater de la mateixa vila, firma rebut a Joan Mauri, mestre d'aixa de Pala-
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mos, de 4 lliures, import de pensions d'un censal creat per aquest a favor de dit Canyet el 1582
[núm. 98].
E. Miquel Pujades.
1 9 5 1614 març 13, Palamós
Testament de Caterina Esteva, esposa d'Antoni Esteva, barriler de Palamós, i filla de Mi-
quel Mascort i Margarida, difunts, que elegeix sepultura a Santa Maria de Palamós i institueix
hereva la seva ànima a fi de fundar aniversaris en l'esmentada església.
E. Miquel Pujades.
196 1614 maig 14, Palamós
Rafael Sicarts, rector de Santa Maria de Palamós, i Rafaela Mauri, marmessors de Miquel
Mauri, negociant de dita vila, venen a Pere Mauri, mariner de Palamós, un solar situat a la
mateixa vila, al carrer de l'Aliada, pel preu de 15 lliures 10 sous.
E. Miquel Pujades.
197 1614 maig 15, Palamós
Pere Mauri, mariner de Palamós, a fi de satisfer als marmessors de Miquel Mauri el preu
d'un solar que els ha comprat [núm. 196], els ven un censal de 15 sous 6 diners de pensió.
E. Miquel Pujades.
198 1614 juliol 6, Palamós
Pere Arivos, treballador de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Ani-
versaris, un censal mort de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Miquel Pujades.
1 9 9 1614 juliol 16, Palamós
Rafael Sicarts, rector de Santa Maria de Palamós, i Rafaela Mauri, vídua de Miquel Mauri,
negociant, com a marmessors d'aquest darrer, institueixen aniversaris a l'esmentada església,
que doten amb censals que s'especifiquen per valor de 23 lliures 10 sous.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 196.
200 1614 setembre 5, Palamós
Antiga Mascort, vídua d'Antoni Mascort, mestre de cases de Palamós, ven a Rafael Sicarts
i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, un censal mort de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Miquel Pujades.
201 1614 novembre 26, Palamós
Francesc Beuló, negociant de Palamós i administrador de la casa i herència d'en Beuló, i
Joan Geli, pagès, propietari de la casa Geli de les Serres, com a procuradors de la universitat
dels homes de Pals, venen a Bartomeu Agustí, prevere que compra com a privada persona, un
censal de 200 sous de pensió pel preu de 200 lliures.
E. Antoni Caner.
202 1615 desembre 8, Palamós
Joan Agustí, barriler de Palamós, a fi de dotar amb 6 lliures un aniversari pel seu pare,
Àngel Agustí, mariner, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, un censal
de 6 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Miquel Pujades.
203 1615 febrer 8, Palafrugell
Joan Badia, mercader de Palamós, ven a Rafael Sicarts, rector de Santa Maria de Palamós,
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que compra com a persona privada, un censal de 100 sous de pensió pel preu de 100 lliures.
E. Miquel Pujades. Document molt deteriorat.
204 1615 febrer 20, Palafrugell
Antoni Frigola, moliner de farina veí de Bellcaire, natural de Palafrugell, propietari del mas
Frigola de la Creu, ven a Caterina Deuloféu Frigola i Balle, vídua en segones núpcies de Nico-
lau Balle, notari de Palamós, a fi de satisfer els drets d'herència d'aquesta per valor de 307
lliures, un censal mort de 307 sous de pensió.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 132.
205 1615 maig 15, Calonge
Pere Carbó, pagès del veïnat del Vilar a Calonge, propietari del mas Carbó, a fi de satisfer
a Pere Comadira, pagès del Bosc de Calonge 120 lliures llegades pel seu pare a Montserrat,
germana de l'atorgant i esposa de dit Comadira, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors
dels Aniversaris, que compren amb diners procedents d'una lluïció feta per Mateu Molla de
la Riera, pagès de Calonge, i de l'aniversari instituït per Miquel Roger, apotecari, un censal
de 34 sous 4 d. de pensió pel preu de 34 lliures 7 sous.
E. Miquel Pujades.
206 1615 maig 23, Palamós
Joan Guinau, escrivent de Palamós, a fi de dotar un aniversari instituït per la seva mare,
Francina Guinau, cedeix a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, 12 sous de
pensió i 12 lliures de preu del censal de 25 lliures que li fa Miquel Castellà, barriler de Palamós.
E. Miquel Pujades.
207 1616 juny 4, Palamós
Joan Forsor i Beneta, esposos de Palamós, institueixen a l'església de Santa Maria d'aques-
ta vila un aniversari solemne, i el doten amb un censal de 14 sous de pensió i 14 lliures de preu
que els havia venut el 1595 Pere Carles, mestre de cases de Palamós [núm. 124]; Llàtzer Vert
i Joan Agustí, protectors dels Aniversaris accepten la institució i prometen celebrar els sufragis.
E. Joan Guinau.
208 1616 juny 4, Palamós
Expedició del document anterior, closa per l'escrivà Miquel Pujades.
209 1616 juliol 23, Palamós
Jerònima Esteva i Padrosa, vídua de Joan Esteva i Padrosa, mercader de Palamós, i el seu
fill Bernat, a fi de dotar un aniversari per al seu marit i un altre per a Joan Esteva i Padrosa,
fill seu, cedeixen a Llàtzer Vert i Joan Agustí, protectors dels Aniversaris, el censal que els fa
Carles Cateura, propietari del mas Cateura de Solius, de 20 lliures de preu.
E. Joan Guinau.
210 1616 setembre 5, Calonge
Rafael Sicarts, rector de Palamós, Montserrat Cabrer, Jeroni Lloret àlias Mercader, pagès
i Antoni Massot, calsater de Calonge, marmessors d'Antoni Lloret, prevere que havia instituït
hereus seus els Aniversaris de Palamós, institueixen 24 misses d'estaca i 2 aniversaris, i cedeixen
per a la seva dotació el censal de 100 sous de pensió i 100 lliures de preu que Joan Badia, mer-
cader de Palamós, havia venut a Rafael Sicarts el 1615 [núm. 203].
E. Miquel Pujades.
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211 1616 setembre 5, Calonge
Rafael Sicaris, prevere, ven a Montserrat Puig Cabrer, prevere, Joan Lloret, pagès del veïnat
de Rifred Jeroni Lloret àlias Mercader i Antoni Massot, sastre de Calonge, com a marmessors
d'Antoni Lloret, prevere, el censal de 100 sous de preu que li feia Joan Badia [núm. 203].
E. Miquel Pujades.
212 1619 gener 27, Palamós
Joan Simón, barriler de Palamós, i la seva esposa Magina Simón i Canyet, a fi de pagar
el dot de la seva germana, venen a Llàtzer Vert i Bartomeu Agustí, protectors dels Aniversaris,
que compren amb diners procedents d'una cessió feta per Montserrat Paradeda, pagès i moli-
ner de Calonge, un censal de 24 sous de pensió pel preu de 24 lliures.
E. Miquel Pujades.
2 1 3 1619 abril 15
Francesco Cennini, patriarca de Jerusalem i bisbe d'Amèlia, nunci apostòlic a Madrid, a
petició dels clergues de Santa Maria de Palamós Llàtzer Vert, Bartomeu Agustí, Antoni Vila-
llonga, Joan Agustí, Pere Foixà i Francesc Batlle, que reunits en comunitat el dia 12 de març
anterior, han establert que ningú no pugui fer serveis en la comunitat per un absent, amb ex-
cepció del benefici dit de la Claveria, i que cap clergue que no sigui beneficiat pugui ser admès
a les distribucions de la seva església, confirma l'acord.
E. Michele Pacifico, abreviador. Segell pendent.
214 1619 novembre 6, Palamós
Bartomeu Agustí, beneficiat de Palamós, funda una missa diària a celebrar a l'altar major
de Santa Maria de Palamós des del dia de Tots Sants fins al primer d'abril, dotada amb censals
que es ressenyen per valor de 490 lliures.
E. Miquel Pujades. Amb decret d'aprovació del vicari general Francesc d'Aymerich, en da-
ta de 19 d'agost de 1623, i intimació als censalistes de correspondre les pensions als Aniversaris
de Santa Maria de Palamós.
215 1620 març 2, Palamós
Montserrat Jubert, sastre natural de Perpinyà, veí de Palamós, i la seva esposa Rafaela, ví-
dua en primeres núpcies de Miquel Mauri, negociant de Palamós, venen a Pere Caner, merca-
der de la mateixa vila, un censal de 40 sous de pensió pel preu de 40 lliures.
E. Miquel Pujades.
216 1620 març 3, Palamós
Caterina Deuloféu, esposa de Miquel Caner, negociant de Palamós, fa donació a Magdale-
na, neboda seva i filla del seu germà, Pere Deuloféu, pagès de Pals, de 30 lliures i aixovar que
ella constitueix en dot per al seu futur marit, Sebastià Morató, ferrer de Sant Joan, parròquia
de Santa Eugènia de Vila-romà.
E. Miquel Pujades. Amb escriptura d'apoca.
217 1620 maig 14, Palamós
Antoni Llorens, pagès de Mont-ras, ven a Pere Foixà i Llàtzer Vert, protectors dels Aniver-
saris, un censal de 10 sous de pensió pel preu de 10 lliures, que són satisfetes amb el preu de
venda judicial de certa terra que havia estat del mas Brugarol de la Fosca.
E. Miquel Pujades.
218 1620 novembre 19, Palamós
Rafael Sicarts, rector, i Pere Foixà, beneficiat, marmessors de Caterina Deuloféu i Frigola,
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vídua de Miquel Caner, mercader de Palamós, institueixen a Santa Maria de Palamós onze ani-
versaris solemnes per a l'esmentada difunta i un per a Miquel Solivera, antic rector de la parrò-
quia, i dues misses d'estaca setmanals, i doten la fundació amb censals que es ressenyen per
valor de 332 lliures.
E. Jeroni Constans i Balle, notari públic de Palamós
219 1621 octubre 4, Torroella
Miquel Geli cedeix en insolutumdonatio a Roc Aymerich un censal de 50 sous de pensió
que li fa Damià Vinyes, paraire de Palamós, i un altre de 30 sous que li fa Joan Pi, mariner,
també de Palamós, i que posseeix per cessió de Narcisa Carbonell i Vidal i el seu fill, Francesc
Vidal.
E. Nicolau Sàbat, n. p. de Torroella de Montgrí. Deteriorat a l'inici.
220 1621 novembre 11, Palamós
Jerònima Esteva i Padrosa, vídua de Joan Esteva i Padrosa, mercader de Palamós, i Bernat
Esteva i Padrosa, germà de l'anterior i farmacèutic de l'esmentada vila, venen a Pere Foixà i
Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 33 sous de pensió pel preu de 33 lliures,
que els és satisfet amb la dotació d'una missa diària fundada per Bartomeu Agustí, prevere.
E. Miquel Pujades.
221 1621 novembre 12, Palamós
Apoca de l'escriptura anterior, closa pel mateix notari.
222 1622 agost 3, Mont-ras
Antoni Resclosa i Brugarol, pagès del veïnat de la Fosca, parròquia de Santa Eugènia de
Vila-romà, ven a Jaume Vidal, natural de Palamós i veí de Blanes, una terra de tres vessanes
de cabuda, situada a Vila-romà, indret de Pla de la Morella, pel preu de 40 lliures.
E. Jaume Rufí, n. p. de Palamós.
223 1622 desembre 6, Palamós
Caterina Deuloféu, vídua de Miquel Caner, mercader de Palamós, fa donació a la seva ne-
boda Susanna de 50 lliures i aixovar, que aquesta constitueix en dot per a Joan Gispert, barriler
de Palamós, futur espòs seu.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 216.
224 1623 abril 11, Palamós
Ponç Mont, pagès de Calonge, ven a Llàtzer Vert i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris,
un censal de 60 sous de pensió pel preu de 60 lliures.
E. Miquel Pujades. Molt deteriorat.
225 1623 maig 31, Palamós
Jaume Rufí, notari de Palamós, i abans de Palafrugell, com a hereu de la seva mare Marga-
rida i a fi de dotar amb 54 lliures una missa d'estaca en sufragi d'ella, a celebrar cada quinze
dies a l'altar del Roser de Santa Maria de Palamós, ven a Llàtzer Vert i Pere Foixà, protectors
dels Aniversaris, un censal de 54 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Jaume Rufí.
226 1623 setembre 1, Palamós
Antoni Agustí, sastre de Palamós, ven a Rafael Sicarts, rector, i Pere Foixà, protectors dels
Aniversaris, a fi de dotar amb 6 lliures un aniversari instituït per la seva mare, Elena Agustí,
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227 1623 octubre 23, Palamós
Rafael Carreras, fuster de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Ani-
versaris, a fi de dotar amb 12 lliures un aniversari solemne instituït per la seva mare, Margarida
Carreras, un censal de 12 sous de pensió.
E. Miquel Pujades.
228 1623 octubre 23, Palamós
Antiga Mascort, vídua d'Antoni Mascort, mestre de cases de Palamós, i el seu fill, Joan
Pau Mascort, a fi de dotar amb 13 lliures un aniversari instituït per l'esmentat difunt, venen
a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 13 sous de pensió.
E. Miquel Pujades. Molt deteriorat.
229 1623 novembre 5, Palamós
Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, firmen rebut a Sebastià Pi, mariner,
de 12 lliures, dotació d'un aniversari solemne en sufragi de (...) Soler, esposa seva.
E. Miquel Pujades. Tractat amb reactiu.
230 1623 desembre 6, Palamós
Joan Sabater, mariner de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniver-
saris, a fi de dotar amb 6 lliures un aniversari instituït pel seu pare, de nom també Joan Sabater,
un censal de 6 sous de pensió.
E. Miquel Pujades.
231 1624 gener 28, Palamós
Sebastià Roig, pagès del veïnat de Santa Margarida de Palafrugell, ven a Rafael Sicarts i
Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, un censal de 15 sous de pensió pel preu de 15 lliures,
que són satisfetes amb diners procedents d'una lluïció feta per Joan Vidal, mestre d'aixa de
Palamós.
E. Miquel Pujades.
232 1624 gener 21, Palamós
Margarida Vilar i Aimerich, esposa de Miquel Pons Juan, treballador de Calonge, com a
hereva de la seva tia Caterina Aimerich i Cabrera, esposa en primeres núpcies de Joan Aime-
rich, traginer de Calonge, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, a fi
de dotar amb 36 lliures dos aniversaris i una missa d'estaca instituïda per l'esmentada Cateri-
na, un censal de 36 sous.
E. Miquel Pujades.
233 1624 gener 28, Palamós
Bernat Fina, negociant de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Ani-
versaris, a fi de dotar amb 6 lliures un aniversari instituït pel seu pare, Narcís Fina, un censal
de 6 sous de pensió.
E. Miquel Pujades.
234 1624 octubre 30, Palamós
Pere Aimerich, pagès de Gaüses, fill i hereu de Roc Aimerich, ven i cedeix a Cristòfor Cor-
sa, mercader de Palamós, un censal mort de 80 sous de pensió que Damià Vinyals, paraire de
Palamós, havia creat a favor de Jaume i Nicolau Vidal el 1571, i un altre censal de 30 sous
de pensió que Joan Pi, mercader de Palamós, havia creat a favor de Narcisa Carbonell i Vidal
i Francesc Vidal el 1602, pel preu de 110 lliures.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 219.
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235 1625 març 24, Palamós
Antoni Comas, cirurgià de Palamós, a fi de comprar una casa que havia estat de Joan Cor-
das, escrivent de la mateixa vila, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris,
un censal de 105 sous de pensió pel preu de 105 lliures, que són pagades amb 80 lliures proce-
dents de lluïció de Joan Bataller, negociant, i 20 sous d'altra lluïció feta a Antoni Pelegrí.
E. Miquel Pujades.
236 1625 desembre 1, Palamós
Antoni Cadira, negociant de Palamós i Josep Cadira i Casanovas, fill d'ell i de la seva pri-
mera esposa, Margarida Casanovas, venen a Antic Esteva un pati de terra que havia estat de
dita Margarida, situat a Palamós, pel preu de 10 lliures.
E. Miquel Pujades.
237 1626 juliol 26, Palamós
Antoni Mauri, mestre d'aixa de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Antoni Mascort, protectors
dels Aniversaris, a fi de dotar amb 6 lliures un aniversari instituït per la seva difunta mare,
Margarida Mauri, un censal de 6 sous de pensió.
E. Miquel Pujades.
238 1626 setembre 30, Palamós
Montserrat Basat, del veïnat de Fonts de Calonge, i el seu fill Guerau Basat, venen a Rafael
Sicarts i Antoni Mascort, protectors dels Aniversaris, que compren amb fons dels mateixos ani-
versaris, un censal de 50 sous de pensió pel preu de 50 lliures.
E. Miquel Pujades.
239 1626 octubre 1, Palamós
Joan Lloret del Mar, pagès de Calonge, ven a Rafael Sicarts i Antoni Mascort, protectors
dels Aniversaris, un censal de 41 sous de pensió pel preu de 41 lliures, que són satisfetes amb
fons dels mateixos aniversaris.
E. Miquel Pujades.
240 1627 maig 10, Calonge
Margarida Julià i Barneia, esposa de Llàtzer Julià, natural de França, i filla de Jordi Bar-
neia, mariner, i d'Anna Barneia, atès que té hipotecada pel dot de dita Anna una casa situada
a Palamós, al carrer de l'Aliada, cedeix al seu germà, Joan Barneia, estudiant, tot el seu dret
sobre l'esmentada casa per 30 lliures.
E. Antic Gorgoll, n. p. de Palamós.
241 1628 gener 8, Palamós
Anna Garí i Gallart, vídua de Melcior Gallart, pagès de Vila-romà, i el seu fill Pere Gallart,
venen a Llàtzer Vert i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, un censal de 33 sous de pensió
pel preu de 33 lliures, que els són satisfetes del fons dels mateixos aniversaris.
E. Miquel Pujades.
242 1628 març 25, Palamós
Pere Pau Ribas i de Terrades, donzell de Palamós, hereu d'Andreu de Ribes, donzell de Bar-
celona, ven a Llàtzer Vert i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, un censal de 70 sous de
pensió pel preu de 70 lliures, de les quals 27 són satisfetes amb el producte de la lluïció feta
a Miquel Barceló, pagès del veïnat de Santa Margarida de Palafrugell, i 37, de la de Joan Antho-
net, pagès de Vila-romà.
E. Miquel Pujades.
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243 1629 febrer 6, Sant Feliu
Domènec Tomàs, pescador de Sant Feliu de Guíxols, ven a Leonor Bosch i Llitrà, esposa
d'Antoni Llitrà, mercader de Palamós, a fi de satisfer el preu d'una casa situada al carrer de
l'Aliada de Sant Feliu de Guíxols, un censal de 80 sous de pensió pel preu de 70 lliures.
E. Miquel Pi, n. p. de Sant Feliu de Guíxols.
244 a ) 1629 maig 28, Palamós
Rafael Sicarts, Antoni Vilallonga, Francesc Bolla, Antoni Mascort, Pere Foixà i Sebastià
Caner, beneficiats de Santa Maria de Palamós, firmen a Francesc Roig, notari, marmessor de
Pere Mallol, negociant de Palamós, rebut de 36 lliures per a la dotació de tres aniversaris solemnes,
b ) 1629 maig 24, Palamós
Els religiosos de Santa Maria de Gràcia, Narcís Martí, prior, Gaspar Baget, Francesc Ven-
drell, Gaspar Roda, sacerdots, Francesc Viciano i Jeroni Rodor, firmen rebut al mateix Fran-
cesc Roig de 24 lliures per a la dotació de dos aniversaris.
E. Miquel Pujades.
245 1631 juny 29, Begur
Capítols per al matrimoni d'Antoni Esteva, bracer de Palamós, fill d'Antic i Caterina, amb
Magdalena, filla de Llorenç Blanch, botiguer i aluder d'Olot, amb dot de 100 lliures.
E. Montserrat Feu, n. p. de la Bisbal. Text català.
246 1632 juliol 18, Palamós
Melcior Crosa, barriler de Palamós, ven a Rafael Sicarts, prevere, que compra amb béns
propis, un censal de 105 sous de pensió pel preu de 105 lliures.
E. Salvador Parri, n. p. de Palamós. Cfr. núm. 271.
247 1632 juliol 18, Palamós
Melcior Crosa promet a Rafael Sicarts millorar la caució de l'anterior censal [núm. 246].
E. Salvador Parri.
248 1632 setembre 4, Calonge
Concòrdia entre Rafael Sicarts i Joan Silvestre, protectors dels Aniversaris, d'una part, i
Antoni Frigola de Creu, pagès de Palafrugell, en nom propi i com a procurador de les seves
germanes, Montserrat Frigola, Caterina Frigola i Berenguer, Margarida Frigola i Morell i Eli-
sabet Frigola, per la qual els primers, com a hereus substituïts de Caterina Deuloféu Frigola
i Balle, cedeixen als segons un censal de 54 sous a compliment de 126 lliures que els havien
de lliurar en compliment de llegats, i els segons renuncien als drets que els podrien correspon-
dre de l'herència d'Antic Frigola.
E. Miquel Pujades.
249 1632 octubre 3, Palamós
Segimon Riera, sabater de Palamós, a fi de satisfer el preu d'una terra de 4 vessanes de
cabuda situada a Vila-romà, ven a Maria Fina, vídua de Bernat Fina, negociant de Palamós,
un censal de 54 sous 5 d. de pensió pel preu de 54 lliures 8 sous.
E. Nicolau,Sàbat, n. p. de Palamós
250 1623 març 17, Calonge
Rafael Seguer, negociant de Palamós, ven a Llàtzer Vert i Pere Foixà, protectors dels Ani-
versaris, un censal de 18 sous de pensió per 18 lliures, que són satisfetes amb fons procedents
de lluïcions.
E. Jaume Rufí. Document situat fora d'ordre cronològic.
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251 1633 juny 29, Palamós
Jaume Pons Joan, pagès de Calonge, ven a Rafael Sicarts, rector de Santa Maria de Pala-
mós, que compra com a persona privada, un censal de 100 sous de pensió pel preu de 100 lliures.
E. Nicolau Sàbat. Cfr. núm. 271.
252 1633 juny 29, Palamós
Testimoni notarial d'haver-se atorgat l'escriptura anterior i d'haver promès Jaume Pons Joan
de millorar-ne la caució.
E. Nicolau Sàbat.
253 1633 setembre 29, Calonge
Joan Puig Cabrer, pagès de Calonge, ven a Maria, vídua de Bernat Fina, negociant de Pala-
mós, un censal de 70 sous de pensió pel preu de 70 lliures.
E. Miquel Pujades.
254 1634 agost 19, Palamós
Rafael Agustí, barriler de Palamós, fill de Jaume Agustí, fuster i boter del mateix lloc, i
de Magina Boixadors i Agustí, a fi de satisfer a Antiga Forsor i Agustí, cunyada seva, vídua
en primeres núpcies de Joan Agustí, 80 lliures, part de les 125 del dot d'aquesta, li ven un cen-
sal de 80 sous de pensió sobre els seus propis béns.
E. Jeroni Constans, de Palamós.
2 5 5 1635 maig 12, Palamós
Rafael Sicarts, beneficiat de Palamós, fill de Joan Sicarts, paraire del veïnat de Sant Joan,
parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà, funda a l'altar major de Santa Maria de Palamós
una missa diària, dotada amb 1.096 lliures, capital de censals que es ressenyen, fundació que
és acceptada pels membres de la comunitat de preveres.
E. Jeroni Constans. Al peu, decret d'aprovació del vicari general, Francesc Aimerich, de
data 1 de juliol de 1636.
256 1635 agost 30, Palamós
Rafael Sicarts beneficiat esmentat, funda a Santa Maria de Palamós dotze aniversaris, do-
tats amb 240 lliures, en censals que es ressenyen.
E. Salvador Parri.
2 5 7 1637 desembre 2, Palamós
Margarida Pagès, esposa de Pere Salomó i Pagès, filla de Mateu Pagès, negociant de Pala-
mós, i de Margarida, funda dos aniversaris solemnes en sufragi dels seus pares, i, a fi de dotar-
los amb 24 lliures, cedeix a Guerau Mont, rector, i Rafael Sicarts, beneficiat, protectors dels
Aniversaris, un censal de 24 sous de pensió.
E. Salvador Parri.
258 1638 juny 29, Palamós
Joan Pi i el seu fill Francesc, pescadors de Palamós, funden un aniversari per ells mateixos
i els seus pares, i, a fi de dotar-lo amb 12 lliures, assignen a Guerau Mont i Antoni Mascort,
protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió.
E. Salvador Parri.
259 1639 gener 17, Palamós
Magí Esteve, pagès de Palamós, i Joan Oliver, negociant també de Palamós, veí de la Selva
de Mar, i Caterina, esposa de Pere Maruny, pagès de Vall-llobrega, a precs d'aquest darrer, es
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constitueixen en fidejussors d'un censal de 120 sous de pensió venut per aquest darrer a Joan
Bataller, pagès de Palamós, amb data de 28 de març de 1632.
E. Ramon Miquel.
260 1639 abril 6, Palamós
Joan Bataller, pagès de Palamós, que ha fundat un aniversari, a fi de dotar-lo fa donació
insolutum d'un cens que li fa Cristòfor Vilar, mariner de la mateixa vila, als beneficiats Gue-
rau Mont, Baptista Pons, Pere Comadira, Antoni Mascort i Nicolau Xifra, que es comprome-
ten a celebrar-lo.
E. Ramon Miquel. Expedició d'Antoni Caner, del 1646.
261 1639 agost 3, Palamós
Testament de Caterina Rotllan, filla de Ponç Rotllan, barriler, i Elisabet, i esposa de Rafael
Riera, hortolà de Palamós, que pren per marmessor el seu marit, institueix hereva la seva filla
Anna i li substitueix la seva pròpia ànima per a la celebració d'aniversaris.
E. Ramon Miquel.
262 1646 setembre 19, Palamós
Maria Fina i Contastí, vídua en primeres núpcies de Ramon Fina, negociant de Palamós,
i en segones, de Joan Contastí, mariner de la mateixa vila, a fi de dotar un aniversari, cedeix
a Guerau Mont i Baptista Pons, protectors dels Aniversaris, un censal de 70 sous que li fa Joan
Puig Cabrer des de 1633.
E. Francesc Roig, n. p. de Palamós. Document situat fora d'ordre cronològic.
263 1641 agost 7, Palamós
Caterina Pallí, vídua d'Antoni Vidal, blanquer, i, en segones núpcies, de Joan Antoni Ba-
jandas, matalasser de Palamós, a fi de fer donació a la seva filla Margarida, haguda en les
primeres núpcies, de 100 lliures, cedeix a Joan Oliver, mariner de Palamós, un censal de 80
sous de pensió que li fa Jaume Mauri.
E. Ramon Miquel. Cfr. núm. 264.
264 1642 març 19, Palamós
Joan Oliver, mariner de Palamós, i Margarida Vidal i Oliver, esposa seva, venen a Guerau
Mont, rector, i Baptista Pons, protectors dels Aniversaris, que paguen amb 24 lliures proce-
dents de lluïció d'un censal venut per Antoni Caner el 1601 i amb fons de la comunitat, el cen-
sal mort de 80 lliures que Jaume Mauri, mestre d'aixa, havia creat el 1582 [núm. 98] i que dita
Margarida té per donació de la seva mare, Caterina Vidal [núm. 263], pel preu de 80 lliures.
E. Ramon Miquel.
265 1642 març 19, Palamós
Altra expedició de l'escriptura anterior.
266 1644 desembre 9, Palamós
Domènec Costa, domer de Calonge, marmessor junt amb Joan de Vallmanya, batlle de
Calonge, de Joana Lluch i Gota, vídua d'Antoni Lluch, en compliment de llegat d'aquesta,
funden una missa cantada a l'església de Sant Joan (sic) de Palamós, i la doten amb 12 lliures,
que són lliurades a Guerau Mont i Baptista Pons, procuradors dels Aniversaris.
E. Ramon Miquel. Expedició de Francesc Pujades, de 1646.
267 1645 juliol 8, Palamós
Joan Oliver, negociant, i Pere Pau Oliver, marmessors de Nicolau Oliver, sabater de Pala-
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mos, institueixen a Santa Maria de Palamós dos aniversaris, i cedeixen, a fi de dotar-lo, un
censal de 22 sous de pensió que els fa Salvador Prats, treballador.
E. Francesc Roig.
268 1645 setembre 16, Palamós
Pere Pau Oliver, obtentor del benefici de la Degollació de Sant Joan a l'església de l'hospi-
tal de pobres de Palamós, a fi de completar les 550 lliures que li són exigides per ser admès
a la comunitat de preveres de Santa Maria de Palamós, ven a Guerau Mont, Rafael Sicars, Bap-
tista Pons, Pere Comadira, Pere Joan Sabater, Francesc Pons i Jaume Esteva, beneficiats de
l'esmentada església, un censal de 100 sous de pensió pel preu de 100 lliures.
E. Ramon Miquel.
269 1646 octubre 16, Palamós
Rafael Gallart, pagès de Palamós, retorna al seu oncle, Rafael Sicarts, prevere de la mateixa
vila, el censal del que aquest li havia fet donació el 1645, de 80 sous de pensió, creat i venut
per la confraria del Santíssim de l'esmentada parròquia.
E. Francesc Roig.
270 1647 febrer 3, Palamós
Joan Pons, Pere Bataller, Joan Capella i Joan Mascort, síndics de la universitat dels homes
de Palamós, venen a Guerau Mont, rector, i Baptista Pons, protectors de la comunitat de preve-
res, un censal de 100 sous de pensió pel preu de 100 lliures.
E. Francesc Roig.
271 1647 abril 28, Palamós
Francesc Roig, notari públic de Palamós per matrimoni amb Agnès Balle i Mascort, pro-
pietària de dita notaria, requerit per Guerau Mont i Baptista Pons, protectors de la comunitat
de preveres, i a fi de completar la cessió de censals feta per Rafael Sicarts, prevere amb data
de 30 d'agost de 1635, intima el pagament de pensions a la comunitat de les pensions dels cen-
sals següents: a Montserrat Ribot, pagès del veïnat de Fonts, d'un censal de 60 sous venut el
24 d'agost de 1633; a Gaspar Murtra i Oliver, pagès de Vilairomà, d'un censal de 100 sous,
venut el 21 de gener de 1635; a Joan Pons, tutor de Pere Albertí, d'un censal de 80 lliures venut
el 10 de febrer de 1635. I a fi de completar la institució de misses d'estaca feta amb data 30
de maig de 1635, intima semblant ordre a Guerau Gafarot, pagès de Vila-romà per un censal
de 50 sous, venut el dia 1 de desembre de 1626; a Joan Pons Joan, d'un censal de 100 sous
venut el 29 de juny de 1633 [núm. 251]; a Joan Puig Cabrer, d'un censal de 101 lliures venut
el 28 de juliol de 1630, i d'un altre de 50 lliures, venut el 10 d'agost de 1632; a Gaspar Gafarot,
d'un censal de 105 sous venut per Melcior Crosa el 28 de juliol de 1632 [núm. 246]; a Ramon
Comas, pagès de Calonge, d'un censal de 50 sous venut per Montserrat Vallmanya el 12 de
març de 1606 i d'un altre, també de 50 sous venut pel mateix Vallmanya el 4 de maig de 1607;
a Pere Sardó, d'un censal venut per Damià Vilar el 2 de setembre 1629; i a Jaume Sagrera, el
d'un censal de 100 sous venut el 7 de setembre de 1626.
E. Francesc Roig.
272 1649 octubre 18, Palamós
Eulàlia Margarit i Mont, vídua de Miquel Margarit, treballador de Palamós, i el seu fill
Miquel, a fi de quitar una terra situada al pla de Calonge, venen a Pere Comadira i Pere Pau
Oliver, protectors dels Aniversaris de la Comunitat de preveres, un censal de 120 sous de pensió
pel preu de 120 lliures.
E. Francesc Roig.
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273 1650 març 9, Palamós
Gaspar Murtra i Oliver, i Damià Prats i Oliver, pagesos de Vila-romà, i Caterina Oliver,
esposa de dit Damià, propietària del mas Oliver,de l'esmentada parròquia, venen a Pere Coma-
dira i Pau Oliver, protectors dels Aniversaris, un censal de 80 sous de pensió pel preu de 80 lliures.
E. Francesc Roig.
274 1650 juliol 31, Palamós
Joan Carreres, escultor, Bartomeu Pau, negociant, Miquel Arbonés, botiguer de roba i Joan
Vidal, pagès, síndics de la universitat dels homes de Palamós, venen a Baptista Pons i Jaume
Esteve, protectors dels Aniversaris, un censal de 200 sous de pensió pel preu de 200 lliures.
E. Francesc Roig.
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